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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Dspde esta fecha qañda establecida 
la agenoia del DIAKIO D B LA MARINA, 
en La Quinta, á cargo del eeñor don 
FfBQoisüo Lópes, á quian deben diri-
girse en lo sucesivo los señores que 
en dicha localidad d^séen recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901, 
•Isi Administrador, 
J . JSrl* V l L L A T E E D B , 
Telegramas por el catle. 
'¿í/HYICIO TELEWIIAF1CO 
' DEL 
D^&no de la Marina. 
AL, DIAIIIO DE LA MARINA-
HABANA. 
MadHi, Noviembre 18. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Esta tarde EQ formaron en los alredodc 
Tes áe la Univorsidad Cantral grupos de 
estudíantc-s que, escasos al principio en 
número, fueron aumantandc; juntándose 
después todos y recorriendo las calles en 
manifestación, 
Los manifestantes obligaron á los con^ 
ductores de los tranvías y á les coeberos 
de plaza á gritar ¡Viva la libertad! 
La manifestación degeneró en alboroto 
y como coníeonenoia de ello hubo palos 
y padradas, teniendo los agentes del 
orden pública que poner ñu al tumu Ito 
repartiendo planazos* 
EÍT B A R O B L O N A. 
La Beína Eegente ha firmado un de-
creto destituyendo a\ P«9ctor do la Uni -
versidad de Barcelona. 
Al llegar esta noticia á aquella ciudad 
fué comentada muy vivamente y en di 
wtsos sentidos por los estudiantes cata-
lanistas y no catalanistas, resultando â  
ñn entre olios una colisión durante la 
cual se dieron por unos gritos de ¡Viva 
Cataluña Independiente! y por otros do 
¡Viva España! repartlóndoso entro todos 
muchos palos y bofetadas» 
Los estudiantes do uno y otro bando 
salieron después por diversos puntos on 
manifestaciones, quo no degeneraron en 
tumultos merced á las precauciones adop 
tadas por la autoridad. 
Ü A M B I O B 
Hoy so cotúaron en la Bolsa las 11 
brss esterlinas á 25-85 
¡Servicio de l a Prensa Asociada 
Londres, Noviembre 18 
L A G U E R R A DE3L T A B A C O . 
Es cada día más encarnizada la guerra 
entre la "Compañía Tabacalera Ameri-
cana" y los fabricantes ingleses, quo aspi-
ran á eoharse mutuamente del morcado 
de la Gran Bretaña. 
E L P A P A 
El D a i l y C h r o n i c l e publica hoy 
en telegrama do R^rna, on el cual so di-
ce que á pesar do las repetidas, y en 
aparentemente bien fundadas denegacio-
nes que oponen los que rodean á S.S. el 
Papa á las noticias relativas al mal es-
tado de su salud, hay muchos indicios 
de que se temo que está muy cercano ol 
último día de su existencia. 
Nueva York, Noviembre 18 
E X P O R T A C I O N D S O R O 
El vapor que sale mañana para Europa 
llevará $7.050,000 en oro. 
0 O 3 T O D E L O A N A L 
Dícese que la Ocmisión que está estu-
diando el asunto de la ap-rtura de un ca-
nal por el Istmo do Panamá, rocomionáa 
se construya el áe Nicaragua, cuyo costo 
segura que será 75 por 100 más barato 
que el da Panamá, según los planos que 
se han levantado* 
Washington, Noviembre 18. 
N U E V O T R A T A D O 
Ifp. Hay, Secretario do Estado y Mr. 
Pauncefote, Embajador do Inglaterra, 
han firmado hoy el nuevo tratado por el 
cual queda anulado ol anterior do Clay-
ton Bulwjr o Inglaterra concede la fa-
cultad de construir un"canal on el Istmo 
de Panamá á los Estados Unidos, á cuyo 
exclusivo cargo estará ol deber do ha-
cer respetar la neutralidad del canal por 
todos las naciones quo'gozarán de igua-
les privilegios. 
San Francisco, Noviembre 18. 
F A B U L A 
El CallüiQ esta ciudad califica de fá-
bula la - noticia de haberse descubierto 
una conspiración, cuyo objeto era procla-
mar la indopendenola del Klondyke ca-
nadenso y establecer la república en d i -
cho territorio. 
Hamborgo, Noviembre 18, 
F A B R I O A Q U E M A D A 
Ha sido totalmento destruida por un 
incendio la fíbrioa do azúcar do Nenfabr* 
wasser, on Prusia, ascendiendo la pérdida 
á cuatro millones do maroos. 
Ntfeva York. Noviembre 18 
Ojntenoa, á 94.73o 
Dasouento papel oomerclalj SO d̂ v. da 
.1[2 á 5 por c!entc> 
Oatsbioa sobre tvoadre»», 60 d{Vc, bat -
•laeroe, & $4.84 3[4 
Cambio lobre JUoufces S Id viatis á 
1.88. 
OraUoiobM París 60 tp*., baa^a*?»», á 
íracooi 18 
(d«m sobre Hai£bU7gr-, 60 drv., bfttqas 
u, & 05. 
Bonos registrados de tas Botados Unidor, 
por eleaío, ex Interés & 112 3 [8 
GantrlfagaiB, n. 10, pol. 98, o^to y fle'e 
2.0t8. 
ví<sn«rl5u(as eu pía]a de 3.1I|16 >ts. 
üasoabado, eu plaza á 3.3 [16 cts. 
&sAoar de miel, eu plaza, é 2.15[16 ota. 
SI mercado do azúcar orado abre quie-
to y sin variación eu los precios, 
¿íaateoa del Oeste eu tercerolas, $14 99 
Harina, pateut Mluuesota, á $4.10 
Londres, Noviembre 18 
Aaüeaí d» pewóiaijlii, £ entrejiftr en ?0 
lias, * 7 s 4.1i2 d. 
á«floar ftenurlUae:*. 96, i Sa. 6d. 
J íasoaKfedo , * 7 s 6 d. 
OousoUdsdos, á 9113[16. 
0SMB9MB9OÍÍ BarMw xr^ws^r''- 4 >ov 100 
QaatfO por 100 espafiol, A 69 5,8 
París, Noviembre IB 
HatAA Éf«aa»«« S pe»»- - ' -^touM»* 
80 o t̂ifcímo* 
O Z O M U L S I O N es una preparación nueva y maravillosa, hecha del aceite puro 
de hígado de bacalao con Guayacol. 
N A D A E L M U N D O C O M O E S T A E M U L S I O N A L I M E N T I C I A 
Una botella grande como muestra se dará gratis al que 
escriba pidiéndola al 
venga á buscarla ó 
Noviembre 18 de 1901. 
AZÚOAKBS.— E l mercado abre quieto y 
fcin variación á lo autoriormente avisado. 
ÜAKBIOB.—Abre el mercado con demana 
da moderada y cou variación eu los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Ootiaaraoa; 
Londres, 60 div^^—a 20* ft 20| por 100 P 
3 div.-««M 21| á 2 U por 110 P 
Farís, 3 div 7 á 7fr por 100 F 
España 8[ plaza y esn-
íli¿id, 3 d [ V . . „ o - . - 24i & 24 por 100 D 
Hamburgo. 3 d\v-.««» 5 | & 5 | por 100 P . 
1. Unidos, 3 div 10| 6 10| por 100 P 
to; como elgue: 
Oro amcri®ano»«0o»«« 10| á l O | pe? ICü !? 
Pifeíamejicana. . . . . . . 60 A 61 por ICO V 
ICAIXX ^mesíceca sin a-
^ « í ^ ^ n ^ , ^ ^ lOf & 10í s>oy |WJ f, 
f üxoawi Y AOOIONKS—Hoy no ee ha e-
feetnado enla Bolsa venta alguna. 
Cotiiaciófl oficial de la JBj pmadi. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la 
Isla de Coba: 6 á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA! 75 l i2 á 75 3,4 pg 
Comp. Ve&d. 
JTONDOH P U B L I C O S 
Obllzooionei Aynut&miento 
l^blpoteoa..............o 
ObUgaoij>uoa hipotecaria» del 
Aynut&miento 
Billetss hlpoteoarloa do U 
!sla de Cuba,.3. 
ACCíONfíS 
Bsneo Sfcpafiol de la üila d« 
Onbe . . . • • • •a 
B»noo Agrícola 
Banco del Comercio........ 
üimpafifa de Forro carril»» 
Unidoe de la Habana j Al-
macanee de üegla (Lirada) 
Qompa&ía de Caminoi de 
Hierro de Oárdena» y Jfi-
oaro... . . . . . . . . . c . 
Oomp^lia de GamlnoB d 
Hierro de Matansas á fia-
b a n ü l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompaüls del Ferrocarril 
del Oeste.......^o....•>• 
0^ Oobana Ueatral RoUwoy 
Limited—Preferida!...... 
Idem idom aooloBes.....«aa 
CompaQIa Cabana de Alum-
brado da 6as....... . .>aa 
BOBOS de la Compañía Ca-
bsns de Gaa.o . .M 
OompaSía de Gaa Hiapans-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de U 
CompaSIa de Oaa Consol!-
dada^,. 
Bonos Hipoteoaríos Conror-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Telcíónloa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Bmpreaa de Fomente y íía--
regación del S u r . . . . . . . . . . 
UorapaSía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaoionae Hipotooarl» ds 
Cieofaejtos y Vüiaclara^, 
NneTa F^orioa de Hielo.,,, 
Compañía del Dique Flo-
tante r. 
Acciones prefarentes 
Refinería de Aadcar de 06*-
donas . . . . . . . . . . . a . . . . . . a « 
Aooionea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . i . c 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de ViTorea 
Ferroaarrll de Gibara á Hoi-
g u í n . . . . . . . . . . . . . . . . a . 
Acolónos . . « • . . . . . « . . 
Obligaciones 
Fsrrooarril de Ban Cayetano 
k Viñfwles—Aeeiones.a.aaa 
Obligaciones....... 

















































Ventas efectuadas el día 18. 
Almacén 
30¿3 manteca Primavera... .?11 50 qtlí 
12 queso Flandes $15.00 qtl. 
50 c; aceite de Sevilla $10.97iqtl. 
300 B; harina Pilsbury Be8t..$ 6.20 uno 
300 ŝ s J> n? 2 Especial $ 5.75 uno 
750 g/s ginebra Ia E l Cascabel$ 5.60 uno 
50 pi vino A v e l l ó . . . $ 4 4 . 5 0 una 
70 ŝ  cafó Hda. Aguadllla.. .119.50 qtl. 
E 
e s l o q u e s i m b o l i z a h o y e l m o y i m i e n t o m e r c a n t i l 
d e C u b a . T o d o s l o s d í a s s o n d í a s d e d i f u n t o s j 
e l ú n i c o r u i d o q u e s e o y e e s e l m u r m u l l o d e l c r e -
c i m i e n t o d e l a y e r b a e n m e d i o d e l a s c a l l e s . Y a 
p a r a n o s o t r o s e l n o c o m e r e s c a s i t a n n a t u r a l c o -
m o p a r a e l g a n s o a n d a r d e s c a l z o . P e r o s e r á p o -
s i b l e q u e n o e x i s t a u n C o n g r e s o A m e r i c a n o q u e 
n o s t e u g a p i e d a d , q u e s e a c u e r d e d e n o s o t r o s y 
n o s d e u n p e d a z o d e e s o q u e l l a m a n R E C I P R O -
C I D A D f í ) e t í , C o i u m b i a , d e p e n d e m o s . S á l T a n o s . 
C B i l J I F I O N <fe P A S C U A L 
ágeaíes gasralcs ea Cuba de la máqimia de escribí? "íJaderwjod' 
i m i m r t ü d o i es de muebles para l a « a s a y l a oficluoi 
* « & § 5 y § 7 , u q o i & a á C o m p o t t i l » . M t i m 117 
son na 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ÉL V A F O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
EMrntS 
V A E O R 
anue 
Esta ilustración es una es-
cena en el LABORATORIO 
de OZOMULSION en la ciu-
dad de New York. 
Los doctores demuestran á 
los médicos y estudiantes las 
propiedades curativas de la 
nueva y maravillosa combina-
ción del aceite Hígado de Ba-
calao y Guayacol. 
Hecha expresamente para 
el DIARIO DE LA MARINA. 
o z o a v r x j X j S i o i s r 
es una Emulsión perfeccionada de Aceite de Hígado de Bacalao d e Noruega y Guayacol, químicamente puro, 
6 sea Creosota de Haya purificada. 
O Z O M U L S I O N , a d e m á s de d e s t r u i r toda b a c t e r i a venenosa que ex i s ta en l a sangre, los p u l m o n e s , e l estomago y e n todo 
e l organ i smo h u m a n o , a u m e n t a e l apet i to , e s t i m u l a l a d i g e s t i ó n y, á e este m o d o , ayuda á p r o d u c i r sangre r o j a , p u r a y r i c a , 
t a n e senc ia l p a r a l a s a l u d y p a r a l a f u e r z a f í s i c a . ^ y ±- * *.t , , , XT - J . , 
P R O P I E D A D E S : E l A c e i t e de M i g a d o de B a c a l a o es nutr i t i vo ; e l a a a j i a c o l es a n t i s é p t i c o y germic ida . Un idos , los dos 
f o r m a n u n A L I M E N 1 0 - M E T ) I C l N A a d m i r a b l e , d » l m á s s i t o g^ado c i e n t í f i c o y fóeil de d iger i r , que entona, res tablece y 
f o r t i f i c a t o í l « «1 B i s t e m a b n m a n o . T.a O Z O M U L S I O N JO E S E N V E N E N A L A S A N G R E _ y l a pur i f i ca de todo 
di d!a 30 &* Nortambre & Ks oas.tro da la U;<fc, Un 
o la corre«BondanoU públloa. 
?o PEM dloho» pneríoe. 
«rrido j oos coaaclmioato dirosta pus Vig^, <•>: 
BiCbRo, SM> SobasMáit. 
Lse bületee dd pasaje, gólo serán expodides Jiss-
ta las dioz dol dia de salida. 
Las pólisas do carga se sflrmarín por el Oongla-
netario antea de correrían, sin cn/o rsqalslto lorán 
nulas. 
Se reciben los d.ocameatos de emberquo hasta el 
d(a '8 y lo narga á bordo hasta el día Itf. 
NÓrA.~Est« Compañía tienje abierta «ns iióll-
zao fljtaate, así para eeta línea como para todaa las 
demás, bajo la cnsl pueden avegarane todos los 
efectos que «e (mbarqnec eu tus vapore*. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hiela el articulo 11 del Reglamento de pasajes 7 
de orden j régimen Interior de los vapores de esta 
Compa&ín, el cual dice ati: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
ie ÍU e^uipajs, »n uorntre y el puenu do su ú :̂ •. 
¿c j ecn todas au letras 700a la mayor olartísd. 
Lt, C'oiupRl;.íiiucrdmitir.4 bulto tlguno d« e^uípa-
i» ijua o» UftTS lamaaais estsuipado al nombra y 
>palMc E's r - a s i sama el £el puorer. ¿4 
D» m&» pormenores impondrá su ocnsignatatio 
M Oaívo. Oficios Lúm. 23. 
M O T A * f-aviorte á los Erti. pasajerjs que 
1/ I o.» 6n uno (jo ios og aijjoneg del maolla £e 
Las encontrarán los vapores remolcadoras del s i -
lo; Santamarlns dltpuestoc á conducir el pasaje £ 
ívardo, medente el pago de 20 centavos on plata 
cada uno, los díae de aatlda, deade las 12 á las S £e 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
Sos de mano gratuitamenta. 
W. sqoipaje lp reciben también las lanchas i-a 
Igual sitio, la Ttspera v día da salida hasta las dios 
so la m&Rana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl, 
1*4 mi» pannenoro imosd!»* «OSÍB'FS U " 
•i - rt*}?*. Oflo <«» S? 
De nxfei pozmanores imvordFfi er .*i<-.>1..:; si:-? 
0 * p i t á n D. Joeé M. Vaca 
Saldrft de este puerto ei (T a 20 1« Noviom-




C u b a , 
PueJto P l a t a (H. D.) 
í ' o n c e ( P . S . ) 
MaTagrae^ ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite 6»r«» m'd ^ l * ̂ â 'iX*, 
del día des&hda. 
Se dcapeohs por «íUí sriBaíJííc;?, 
dra íxtüi, P. 
1 
Cadltan GONZALEZ. 
Sa drá do este pnerco torios ioa MÍSIíí-
O :)LS8 á lo» 5 de la tarda paí-a Sos do 
do e l s i s t e h u L  O Z O M U L S I O N 
t e r i o l ó g i c o . E s f á c i l de t o m a r y los M é d i c o s l a r e c o m i e n d a n , 
r a á c u a l q u i e r a o tra p r e p a r a c i ó n en e l mundo. 
T e n e m o s m i l l a r e s d© tes t imonios que r e c o m i e n d a n l a 
g e r m e n b a c -
E s e l U N I C O producto de s u clasa; y c i e n t í f i c a m e n t e supe-
como a l i m e n t o m e d i c i n a c r e a c a r n e s , p a r a hombres emaciadog, m u j e r e s flacas, m a d r e s an iqu i ladas y n i ñ o s d é b i l e s y enfermizos 
Oon e l U S O F I E L do esta exce lente p r e p a r a c i ó n todos p o d r á n a d q u i r i r nuevas fuerzas , v igor, e n e r g í a y v i t a l i d a d , y 
v o l v e r á n á ser ro l l i zo s y ga l lardos , r i cos en sangre p a r a y rebosando s a l u d 
N O T A . — U n frasco de O Z O M U L S I O N s e r á enviado por c o r r e o - g r a t i s y franco de p o r t e - á toda p e r s o n a que v i v a fuera 
de l a c i u d a d y que m a n d e s u n o m b r e completo y las s e ñ a s de s u casa , c l a r a y correc tamente , d i r ig idas a l 
Dr. Namel JhoBson, Obispa 58 y 55, Apiftad» 750, Habana, 
L o s re s idente s e n l a c i u d a d de l a H a b a n a se s e r v i r á n pasar á l a D r o g u e r í a de l D r . J h o n s o n 
frasco grande, g r a t i s , de e s t a O Z O M U L S I O N como m u e s t r a . 
E l doctor J o h n s o n provee de O Z O M U L S I O N á los D r o g u i s t a s y B o t i c a r i o s . 
a 1978 . alt . 
donde o b t e n d r á n u n 
»-18 ITv 
250 s; arroz canilla viejo $ 3.90 qtl. 
800 c; jabón Kücamora $ 5.10 una 
200/3 manteca Sol extra $11.25 qtl. 
100;3 " Favorita $11.00 qtl. 
100/:-t " Competencia $ 9,4 qtl. 
100̂ 3 " Marquesa $ 9 ? á q t í . 
V A F O B S S D E T B A Y S S I A 
Nbra. Í7 Comino:Liverpool y escalas. 
17 Yucatán. New Yiat 
19 Buenes Aires: Cadis y cao. 
M 18 Cúsperanza: Veranrun. 
19 Alfonso X I I : Veracrus-
. . 1» Tjomo: M^bll». 
. . 25 Holsatia: H >mbuTgo y escalas. 
M 26 Europa: Mobila. 
„ 2R Martín Saene: Barcelona y oso. 
27 Gaditano Liverpool y eso. 
M 29 OtaQes: Amberes y escalas. 
. . 80 Pnerfo R e í: Barcelona y eeoalai. 
Dbre B Rurepa Mobila 
. . 10 Giuseppe Oorbsja: Mobila. 
Nbre. 19 Eoperama: New York 
n 20 Alfonso Z I I : Santander 7 esc. 
. . 22 Tjomo: Mobila. 
Dbre. 6 Karopa: Mobila. 
. , 13 Giuseppe Coi bija: Mobils. 
Nbre. 17 Beina de loa Argeles, en Batahautf, 
de fitgo. da Cuba y escalaa. 
Bacsnea de travesía» 
KNT5ADO& 
Ola 18: 
Tliootalpan en 4 dias vap. ñor. Hydra, cap. Ga-
briel:n, tr'p. 23, tons. 133?, oon gaiado. á B. 
Darán. 
DU 17-
Filade fia on 7 dias v n . ñor. Oscar I I , oâ v Olsen, 
trlp. 24, toes. 8C60, oon carbón, á L . V Pia,oé. 
Poit Tamra en 2i días gol, am. B. Fratk Nealley, 
cap. Se?'* trip. 8, tona, 2'5, oon gs^do, é 
L j k e i >• Hnos. 
Nuevn York en 4 dias vsp, am Yucatán, cipitan 
KttiglU, trip. 73. tona. £525, cou carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
mi 13: 
Cayo Hueso en 7 horas vsp. &m. Mismí, cap. Di 
llou, trip. 63. tona. 1711, oon caiga general, 
correspondencia y pasajeros, á G. Law.on 
Chllrta y op. 
Verr>o uz 7 escalda en 4 días vap. am. Esperanz?, 
O.p. Eogete, trip. £0 tonp. 4703, oon carga y 
pasr.jeroF, á Zsldc- y cp. 
Filadelfl» en 12i dl»g gol. am. .T»rne« W. E'woll, 
cap Qoodmati, trip. 10, tona li93; 00a carbón, 
á Weatoa RR. 
Fue to Cabel'o en 7 dias vap. ñor. Oracg?, capít .n 
D ncer^g, trip, 25, tone, 1675, on gmado, á 
Süveira y op, 
Verscruz eJ 2 dias vap. esp. Aiforso X I I , eepitau 
Feraandez, trip. 20), tons. 6S03, etn «arga y 
paasjerop, á M. Calvo. 
BALIDOS. 
Dia 16: 
Guautánamo v*p. 6?p. José Gallart, cap. Berra. 
Suitiago de Cuba vap. luz*. Grai fis'd. cap. Ti son. 
Pnetto Cabello vap. ñor. FoUjo, cap. Bareatsen, 
PaczaocU remolcador am. Echo. 
Par;ziiola bta. uruguaya C U n Padilla, e&p'tan 
OleiT/. 
Paníaoola Uuohdn am. Hemy L , Qregg, ceprtsis 
Jordán. 
Pan.ccola chalana am. Ned, cap. Jourdan. 
Día 17: 
D-'qahívap. ñor, Hor?, osp, PaseMen, 
Oia "18 
P6U3a:ol» go1.. Í2g Onega, cap. L a Caín. 
Cayo tinoso vap. aro. 9llamí cap. Dil'on. 
S»¿t^ CTCÍ de'as Pilmas boa. esp. T iuif ?, ctp. 
SoBVlila, 
Fernandinabsrg, esp. Nueva Paula, o&p, Maris-
tany. 
L L E G A R O N 
De C. Hueso, en el vap. am. MIA MI: 
Sre». H J . Vanderbeer—Minnol Casan—Floren-
cio Vülarreal—B. E . Davis—G. W.lliame—Do-
mingo Acoata. 
De Nn«va York, en el vap. au. YO0ATA°¡r: 
S'es, D^vld 8. de Jangh—Laonard L . Rsud— 
H. Walkens—K. Holmes—James Broun—Reglno 
Mederos—J. Erremus— Gertiúdia Nurdeibül—S. 
Puaen—Ramón Pinto—Warren y Bertha Alien— 
Eüzabeth—Duun—M»rv L . DDUU—M Gaeigan^-
Bildomero Chico—V, K itea—H Basselmaan—Ca-
t iin» M^lira—B. Doyle—Fratk Pagluch!—Ancle 
Ffarrle—Rtmedo M»z rra—Arturo Mena—Bjatrlce 
Briart—Lorenzo Cailet—Jo;é d« la Po'a—Fjr-
nando Bolufer—Cecilio Totra —Emilia Berríra— 
C. Pecar—Hsrr? Edmaods—Jchn E , Meícor—Mi-
guil y Anselmo Solar—José Alf >n«o—Jstúi Vidal 
—Oleander K. Oloh;—ianiíl Mi ler—Willíam) 
Foater—30 d.e trfetsito. 
De Veracroz en el vap. em. BSíEBANZA. 
Srea. Franoisc» Waodhonse—WiUiims Msrchaat 
—Adolfo ReltlnK—t/. Barlai—Seraplo Arteega— 
Fernanifo Ziyas—E ene, Pattando y M. Zayas— 
Ramón Pujadas—Harrí Deíro-'s—cífrelo Kuffan-
oiaa—Joha Mttz^er—Lonio K s l ! — J . ^onvay— 
Lsuia Keller—John Uonwvy—Jímes Prar.klin— 
Eduardo Chesnei—Ang»lo M itf e seii-—Mathtu 
Hollesman—J. Miaell—Bobero E-mail -^-Aríuro 
Shan—J. AUaraar—Charle nsimer—W. Con—Epl-
fanio Curro—V. Orlauio~F. Fiíbtia—8anti»go 
FB'ocbi—Lorenzo C i a c - H . Bogg—Alfredo F a -
llar—Mvía López—Ma-eo Olaaer—Ju^n Serjido— 
Rafaela Eohancre—L GAroía-Alfielo Fontana— 
Pablo Iroly—Fernando Miranda—Maaual Gncla— 
Cipriano Honzo»-—Ju<in Agro—Eurlque Tanful— 
Coame Martin—JaanArohe—Hodeato Catmoaa — 
Nioeslo Cabrera—Alfredo Col'a—Fíancisso L í -
pez—Gameraindo Vargas—Pedro Valdéj y 11 de 
tránsito. 
S A L I E R O N 
F^ra Cayo Hueso es el vap. am. MIAHI. 
Sres. Rafael Dubreull—Joaquín Hadesa—Cándi-
da Mu&ns y 4 niñot—Jeté Gouz&lez—Domingo 
Acoata—B, Valazao, señora é hijo—Erne to Héroe 
—Venancio Martíiez—Ramón Orbea—Alfredo 
Avila. 
Para New York en el vap. am. BORRO CA3-
T L B , 
Srea. Bdman Hirgrave-Jamea Raferiy y 1 da 
familia—Clemente Brun—Rostiiuto Rodííguez— 
Faustino Valdés—Mmuol Alvarez-Simnel ü. 
Bichar—Dionisio Bévia—David Delmonte—Ma~ 
zimino Medina—John Thompson—Arturo Martí-
nez—Juan Pérat—Charlo» M lla—Albert Hapea— 
Jaan Mercadal—Dioniclo Velazcc—Oewaldo Foc-
farde—Arturo Glencon y a.ñora—Joseph Dsar, 
atEo a y 1 de íamilia—Harry Halt y señora— 
Franciaoo Gamba—Francisco Alvarez—Sebastián 
Blanco—Eobert Scott—Harr/ MonahanU-Gustavo 
Bock—K«gino Troíñi—Andréa VareU-—Manuel 
Oomioeusí—Tom<«i Fioyd—Thomss Jones—E. 
Walah, Sr?. Jcha Wítrdlora y 1 de f̂ mî ia—John 
Beer—Yom Regare—Alfo^ao Peraant—Ambrcal 
Harrison—Julio FotkotiBtela—Jacob Gaacbar— 
Joha Huyhea—Joha Boice—Edcard Hari—Bene-
d t-> Caitellanc—Wlllian Daytan—Joha Joh^eon— 
Brü^ato Provost—-BichAr Melechajo—W/llla'n 
Ne'.llí.'—Octavio Devw-Manual Fsrscido—Jcsó 
Meria' S:so—C. Eh nía-Fraik Danlcy—?6llo 
Larzano—Luden Younií—Da? Fisher—Frank 
Killiam—R fael del Caitiilo—Vicente Marlinez— 
Frank Marea—Charlea Werson. 
Para Cayo Hneao en el vap. am. MIAMI, 
Sres. Camilo Magculet—Arturo Rodríguez—Au-
relio Círdfnaa, María y Juan Guerras—Antonio 
Cussti—Juan Arteche—Luoreano Rodríguez— 
Leandro Sánchez—Aifrodo E.'eobar—Vioilación 
Ll^ra y un ulfio—Rodolfo B'ain—Amable Alonto 
—Félix Cuete—Antosio Fernándes—Macusl Fer-
nandez—Anrelio Pulgaron—Francisco Povo— 
Braulio PfcUer—Lorenzo Castro—María Luisa 
Ginzílaz-fímma Üirricon—?et9r J , Kirghí—Vi-
cente Giorra-C. O, MoEckt—L, Wíat—Podro 
Severine J imet—Pearc:—Luis Morales—Adam 
Gra;—Clárense Co k FolmelU. 
Saqíies de ca!4«ítíjd« 
DU 18 
áaguuvap. Co.nn Herrara, cap, Gínss'er, coa 
787 torcioj tsb&oo. 
Sagas gol. 2 Amigos, pat. Roa, con 8*0 si cartón. 
Cardonas gol. Rosita, pat. Flexas, «on 120 pipas 
aguardíent», 
Coráenaa gol. Angelits, pat] Cusvaa^ con 30 pipaa 
aguardiente. 
Bañes gol, Jost/f i, pat. Gil, con 13 puercos y una 
jaula aves, 
DE3PACHAD03. 
Arroyos g. Hermosa Gnaaara, p, Yens. 





CIza, por J . 
Catalina, 
Amezaga, 
Saques coa msisir^ ste; 
Santa Cruz de Tenerife y otres boa. 
cap. Soa villa, por Galbany cp. 
Barcelona, b¿c, e&p. Habana, cap, 
Biloells y Cn. 
OanEriaa. tadiz y Barcelona, va?. 
c p , Andraoa, por L , Mañana y cp. 
Veraeraz vap, esp Buenos Airer, osp. 
por d9. Calvo. 
CoiuBa y Santander vsp. eep. Alfonso X I I , ctp, 
Fernandez, por M Ctlvo. 
Nueva Yoik vap. amor. E iporeczi, cap. Rogers, 
por Zaldo y ep. ^ 
Ola 16, 
Dalquirí vap, ñor. H^ro. ci?. Petíraon* por Ba-
rrica y Uoello—Ei lastra 
Santiago de Cuba vap. irgs, Gra^fijld, oap. T / -
^ aon.—En la-tra. 
^ • B l v a n , am Morro Ca^tla, llevó el sábado pa-
ra N.'Yoik ademís da lo publicado 2f66725 
tibaooe. 2555 cajetiiifie cigarros y 50 libras pi-
¿nrg. 
Dia 3 8 
Cayo Hueao vai. sm. Miimí; cap. Diilon, porG. 
L&wíon Obi da y cp —En Isa-.re, 
Bla de la Plata berg, eap. Prudstte, por Quesada 
y Pérez. 
Con 2248 paquet JB duelas para pipas. 
Tlaontaipan va?, ñor. H/dra, cap. Gibrlelu, por 
B. Dnraa,—En irstro. 
^ • f f l vap. am. Morro Caatle llevó para Nueva 
York, adomiía d" lo publicado el sábado, 673 
tercios tabaco, 61 paoao «spo j a, 1C5 barriles 
y 2'S huacales pifiar, 4 cajas calce, 421 sacos 
cefiUo, 1 paca tibaco. 10 bultos efectos. 
2 D E 
A. Folch. y Cp. 
E l vapor eapafiol 
Capitán F E R E E S . 
Recibe carga en Barcelona hsata el 5 do Di 
cioaibre que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de CMba 
y Cienfuegos 
'focar/i Bdemísen Valonóla, M bga, Cádls, Vlgo 
y ííüruíítt. 
Habana 9 do ncfiemore <ie 1901, 
O. Blanchy Oompafliae 
O F I C I O S 20. i 
c m s 25-12 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores cerreos emstioaao 
antro loa puertos siguloutes: 
Nueva York Oienfuogos • Tazapioo 
Habana Progreso Campeas 
Nassau Veraoru» Fronctr» 
"ítgo. de Cuba Tpxpu» i IsaEnne 
Salida do Nueva York para la Habana y puerto» 
de Méjico los miércoles á las tres do la tarde 7 pa-
"a Is, Habana tadet los sábridos •• la eos ds lá ter-
le. 
Solidas de la Habana para NUOTS, York todos lot 
uartes 7 aábados i la una de la tarde como sigue: 
MORRO C 4 8 T L E „ Nbre. 16 
SSFK.FANZA. „ 19 
MEXICO M 23 
MONTERREY 26 
MORBO ÜASTLa. 80 
YDCATAN Dobre. 8 
S&llftas para Progreso y Veraenix lo^ ianos i 
lag cuatro de la tarde come sigus: 
ESPERANZA Nvbre. 4 
MONTEBBY.., ,„Jaso,w. „ 11 
YürATAN 18 
B S G ü a A N C A . , . , . . . . . . . » 25 
ESPERANZA . . . . . . . . . . . . Dobre. 2 
PACAJES.—Batos hermosos vapores ademüse ds 
a seguridad que bii&.cian á loa viajeros hacex: m 
riajos ^ntr?, la Habana y N. York en 84 Loras. 
ÜOK RESPONDE:» O a..—Le- oorretíionáa&ci» 
i6 admitirá ii&loame.ute en la adralnistrAdón gn-
Mral da esta irla. 
CARGA.—La earga se recibe en al muelle át> 
S&balleria solamente al dia «ntes d4 1A fecha de I* 
^aildey se admiíe caras para í»jjlfltc!?ra. Mam-
•JurgP Brea\en. Amstardam, Eott9ráaat Havre y 
Aisbcxes; Euonoc Airea, Montevideo, Santos y 
'31o Janeiro oon oonoclintaatoa directos. 
FLíSTJSS.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Loul» 
*/. Placó, Cuba 76y 78. E l flete de la carga par» 
>a@rtos (Jo Méjico sorá pagado por adolAntado ea 
înnedn íxm-irsw. ó RB ooniv&lenR*. 
SANTIAGO ÜB CDBA Y MANZANILLO.— 
i'ftMl-i én se deapaoba pssajo desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Msnsanillo en combina-
alón oon los vapores de le linea Ward que salas 
le Cienfuegos, 
Esta Cosupafiía se reserva el derecho de oasv 
•tiar los diss y horas de sus ssildas, o custitulr su« 
favorsa sin prsrlo OVÍBO. 
So dan Informes sobre todos los ferrooarrllea y 
rayeres ¿e los Eatados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinaelóa con 
la "Holland America Lino," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
Pava pormeuoiee dirigirse á «su Aar^ípi* 
trioi 
} 15 eli. 
oon la «talento tarifa d» tintos: 
PASA SAGDA Y OAIBABIErí. 
(Los 8 arbs, ó les S pié» cftuícos.l 
Víveres, ferretería y ioza, í ^ ^ ^ 
mercanoíaa ^ 
T E R C I O S D E TABACO 
De ambod puertea para ia 
H a b a n a . . . . . . . — . . . . . . > 
Víveres y ferretería y Josa, Ü5 stsu 
Meroanoíftfl . - - - WrW» 
¿eroanoías 80 
Overea y 3oaa.„«*»«-*««-« 60 ld« 
f e r r e t e r í a - W t̂ . 
y A ^ A © A N T A C £ . A m & 
Tfrereé, fwretorío y losa f 1-S0 ew» 
{Botos precias san eu oToespafiol) 
A V I S O n m i m 
Poro dar oumpllm'.í'nto á rcoicntes y termin an-
teo disposiciones dol Sr. Admlaiatrador de las 
Adnanos de Cuba, so ruefta & loi aolioros que nos 
favorezcan -on su» embarqaes en cutistros vapores,, 
so Birvar. hacer oonstsr ea los oonoclmlontoB, ol 
peso bi ato y el valor de las m^oancíiui, pufls eia 
este requisito, no nos ser* posíols admitís diflivia 
doium^utos. 
Habana 39 de Julio de 1201. 
s9?** n\A» taformsí.ílsiítiTssi i Itt smadi r»s 
E 
y Societítade.*,. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Sí Coís-jjda Dirao j'óa del Ejlabloclmpoto on 
sesión dol día da hoy, acordó que los tipos para 
las operaciones de préstamos y deecuíntos que se 
renlize en lo sucesivo, fl-jan loa dgu'ente»: 
7 por ICO para loa préstumea can plgaoTaaoión 
de azúcar. 
9 y 10 por 100 ^páralos préstamoJ oon pljinora-
clón de valores. 
10 y 12 porlOOreape'tlvamentaparalos dBíOueu-
tos aobre pagaréa, acgúa el plazo so» da tróa ó más 
meaea. , . . . 
Le que «e anuncia para genotal n^noolmlecto,— 
Habano :8 de noylembre dt. 18 1,—E. Dirs.tor, R. 
Galb'a C 1911 5Jtí 
de la H-Mi 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M P A Ñ Í A I N T S R N A C Í I S I T A " ^ 
CONSEJO D E L l H A B i N A . 
Por asuerdo del Consejo sa o\t'. ft lo) sefíore» 
aocloniatas para la Aaamblo» GiiaTal quo teñirá, 
efe to el Jueves 28 dd corrlenso á las duoe del ''i» 
en los alto» do la Estaotóu d* Villanuora, coa obje-
to de recibir ua infarma díl Cunsejo de Lond.ea, 
relat Vo i las operacioaea qu» ha r^a izado la Com-
pañía daraate el fl timo afi j económico y de aome-
torle el Balance Gjneral y loa cuenU* oorr oapon-
dienteo al mlimo. 
Adviriiíndoae que la Junta ae ooastitnirá b»e-
tando t'oa acoioalataa peraonilm nte j.reaontoi y 
que los poderea ó laa oaftes poderos de loa qna rs-
preseutan á otro», díbsrin depoiita'se en Ir a oflcl-
uaa da la Compaüíi 48 hir&s, cuando mouoa, aniel 
de la aefialad-». para la Aoaroblei Generi!. 
Habma 18 de noviembre de 1901.- Fraiclsoo M. 




CoiajaMa HaÉnrpesa kmmm 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y" G - O L F O D E M 3 Z I Q O . 
M M r e p t e j | ¡ i W-mnÉá 
De HAMBDRGO el 9 y 24 da eada moa, para la 
H&3ANA con escala en A M B B B E ? . 
La Smpreaa admita igaaSmaata carga par» Mft-
Ssnsas, Oárdoaas, Cienfuegos, Santiago da Cuba y 
sualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre qua haya la carga sudoieote 
para ameritar la escala. 
Wi vapor corroo alemán ds 8819 toneladas 
Capitán MULLE U 
Salió de HAMBÜRGO vfa Amberes elide No-
viembre y aa espera en este puerto el 25 de No-
viembre. 
BI vapor correo alemán de 3041 toneladas 
Capitán C. yon HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Ambares el 9 do Noviem-
bre y se capara en «ate puerto el dls 4 de Diciem-
bre 
ADVJSKTENOIA IMPaSTANTS 
Bata Empresa, pon*? á la disposición d« los seáo-
res cs&rgador«) sus vapores para recibir acrga ea 
aua d Piá? puorto* de la acata Sorts y Sur de l» 
Isla da Cuba, aiompre que la carga que se ofresoa 
esa auficloato p^r» ameritar la escala. Dicha carga 
t» admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambuffee á oosvsniencia de la Bmproaa. 
Para El As ^í.-onor a dirigirse á sus ooosignats:-
!'Í09. 
E L VAPOR 
Capitán Goirí. 
Saldrá de esta putrto los dias 2,13 y 23 da cada 
mes á las seis de la tarde para lo« de la Fó y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, üoloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas. Bailón y C. rtíj, costa 
Sur, regr.sando por loa mlanoa puertos. 
Recibe earga desde el ÜÍÍ da an entrad» hasta ol 
da la salida. 
VAPOR 
Capitán Vengut. 
Desde el día 16 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Pincs, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, salieado para 
Coloma álas 10 de la noche, á las 7 de la 
mañana del domingo para Puntado Cartas, 
á las 11 para Bailen y á la 1 de la tarde 
para Cortés, regresando de este último 
punto les mártes á las 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Punta de Cartas á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 0 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á las 4 
de la tarde de dicho día. 
Admite carga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los demás puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oñoios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1S0I. 
A V I S O 
Ss poae ea oonoolmiento de los señores osrgt-
dorea que eeta Eiopreaa de acuerdo oon la acredi-
taba ds Seguros Uuitod SUte Lloyda lea pu^de 
firoporcioaar en el momento de despechar la o&rga a comodidad de asegurarle su* mereancias desde 
la Habana á Punta de Cartas y vios-vurss, bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á lasofícicas do la 
Cempafiía, OñciooSB, altea. 
Ha'baua. Julio 5 de 1901. 
'•«79 N v 
NATOMLES DS CATIlllfU 
So arriendau loa tatroao» qa J componen la loma 
llamada de Tadino ó sea do irioataarrat, inmoáiaU 
al Castillo del Príncipe. ... . . , 
8a reciben prcpoelclones en la Secretan» ae la 
expresada Sociedad, calle de T jadillo ndín. IB 
E l Secretarlo, E - DAIiDüT. 
C. 1969 3.i-?7 
—OK _ 
C A R D E N A S •ST J C T S A R O 
BE JRB TA ülA 
La Directivahi SMUISJo al dii í}9.1ol actual, & 
laa doce, en la «na» callo da Meroaaerea níracro 
88, altos del BÍOCO dol Comercio, para quo üEga, 
efauta Ja Junta ttaaerd oraiesria, on la qua »-> 
dará ouoata ota el i^f jrmo LU la ComUlóu nom-
brada para el ex men da laa cuaatus y pro<upue:.-
tospreaantados on l iGnera l d-jl dia 81 da\ mea 
próximo paaido. L i qua ae pone en coaocimiaa-
to do los aafiores aictoaiatas para e.-a. aaistAaila al 
acto; ea oecapti do qua dicha Jnat* Ci le l ira-
rá oon cualquier nám ro üa o n c u r r e n t í B , y qua 
en eso día no habrá tfa9¿)asü3 do aoo;oaoj, ni pigo 
de dividendos. •, „ , _ 
H^ana '3 d< NiviemÍJto dó 1901.—Rl Beerettt-
rlo, Ffanoi'oo á* ia Carra. O l^á t fi-H Nv 
(Compafila Anónima) 
,99 
8 Í N C 0 N A C Í O N i L D E € Ü B A 
(National B a n k oi Cabía) 
C A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
riaa. , 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre Jas 
prlncipalo;? poblacionos de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, caoltales do provincias y doroíei pno-
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinevo. 
Admite en en Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco p&aog y abo-
nará por ellos el interés da tros por ciento 
anual, siempre que el dopósifco so haga por 
un periodo no menor de tros mesos. 
Admite depódeos á plaso fijo do tres 6 
más meses abonando Interósea conven oio-
naleSo 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucnraaloo do aan-
tiago de Coba, Cienfuegos y Maganzas. 
El Olrector Gerente, 
José ¡H" 0Qíán 
«ta. 11)03 1 Nv 
NOTA.—En eata Agencia también 00 
facilitan informes y ae venden pasajes para 
lp8 vapores EAPIDOS do DOS H E L I C E S 
de eeta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
Igmm U* i f t r t a d t 719 
Capitán U E E U T I B E A S C O A 
Este vapor ha modificado «na Itinerarics 
saliendo ds este puerto para SAGUA 
y GAIBARIEN todos loa aábadoa á laa cin-
co d^la tardo y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando eu via-
je en el mismo día para aniansceir en 
CAIBASIEN el lunes. 
De Caibarlón retornará para Sagua, el 
martea á las 8 de la mañana, y d este pun-
to aaldrá el mismo día por la tarde llagan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has* 
ta las tres de la tarde del dia salida y se 
despacha á bordo 7 en .las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla & pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clar% 
Víveres, ferretería y loza. . . . f I 30 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . .« 1 75 
01915 En oro español 1 Nv 
L a legitima TINTURA AMERICANA para te-
ñir el cabello y ía barba, del inventor franoéa Mr. 
I Bolg, quoda tífildo en un minuto y se asegura no ser peí judicial á la salud, antes al contrario quita la o^pa y la erupción de la cabeza, lo hace rena-
cer y la vuelve « su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta quo vuelva á nacer 
el cabello. Es la mejor del mundo y lu ra.ia b&rata. 
Sólo cuesta ua peso plata. BnlamlaaiA e ) re.-i-
ben órdenes para teñir el pelo á domloliio, coatan-
do oon un personal inteligente, por ol ínfimo precio 
do dos pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la juvantnd ds IR años, 
el cutis fresco 7 hermoso. V&LB '¿5 CENTA-
VOS PLATA. Sólo oon mojir la punta do una 
servilleta en dicha agua y pasarla por la care, deja 
el cutis hermoso y suave, sin duurio ea lo más 
mínimo. 
Depósito principal, O'Ralllr 44, tienda de ropas 
" E l Nuevo Destino." 8 97 4-a 23d-a 
B R I H ' en aásasi jiftncs,' muab'M,. «atra^M, 
£»Kd8 >i&ierst 410se», aaraati¿aa&> i» ,w 
«Sos do prtctlca. F^o'ns triíc so la AdmlrdctrsoiiM 
de «ate paiiódhjí 7 D'.ra ra4s oroatltui eu T-A oaís. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E ¡JE táANTO 
TOMAS N. 7. «EQUINA 4 TULIPAN:—K&ía»! 
PéiM. 8098 15d-9 15a-9 Nv 
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OBRAS Y PALABRAS 
Oada vez que los pncheros elec-
torales se ponen á la lumbre de la 
opinión para obtener el guiso ape-
tecido, llámese Alcaldía ó Presi 
dencia, recibimos los españoles la 
grata sorpresa de vernos afanosa-
mente solicitados y punto menos 
que llevados en palmas por los que 
pretenden alzarse con el santo, y 
no sabemos si con la limosna, en la 
elección que se avecina. E a tiem-
pos de calma política, cuando na 
die necesita de la influencia de 
unos ó del sufragio de otros, po-
dremos ser "extranjeros pernicio-
sos" y se nos achacarán todos loe 
males pasados y presentes que á 
este país hayan afligido; pero al so 
nar los primeros clarines de la ba 
talla electoral, múdase por ensalmo 
la decoración, y en vez de los sar-
casmos, de las amenazas y denues 
tos con qne antes se nos obseqaia-
ba, oimos complacidos los melifluos 
elogios de oradores más ó menos 
improvisados, para quienes los es-
pañoles no cumpliremos con el de-
ber que la historia nos señala y que 
la raza y la sangre nos imponen, 
si no demostramos con nuestros 
hechos que nos hemos identificado 
con la cansa de la independencia 
de Onba, apoyando con todas nues-
tras fuerzas a! candidato por el cual 
aboga el que tan cariñosa y bené 
volamenté nos trata. 
Lástima grande que no sea ver-
dad tanta belleza. L a hostilidad 
hacia los españoles que aquí resi-
dimos, que fué muy viva y honda 
en los primeros momentos, cuando 
la revolución se creyó victoriosa, 
ha decrecido mucho, es cierto, y 
por ello somos los primeros en con 
gratularnos. Pero aun no ha pasa 
do el tiempo necesario ni ha llega 
do este pueblo al grado de cultura 
política suficiente para que, dando 
al olvido el pasado tormentoso, po 
damos mezclarnos en las contiendas 
electorales revolucionarios y no re-
volucionarios, españoles y no espa-
ñoles, combatiendo cada cual con 
arreglo á su conciencia y según su 
criterio sobre los problemas políti-
cos y económicos. 
Ardid electoral, de buena ley, 
después de todo, es ese caluroso 
llamamiento á los españoles, que 
se repite puntualmente cada vez 
que se aproximan unas elecciones. 
Y conste que no nos disgusta en 
absoluto que así ocurra, pues apar-
te otras consideraciones, esa ino-
fensiva y hasta si se quiere simpá-
dca añagaza electoral, es un sínto-
ma elocuente de lo mucho que han 
cambiado las cosas en Ouba y un 
paso de avance hacia una cordiali-
dad más sincera y hacia una más 
sólida y firme aproximación; pero 
aun así cúmplenos advertir á nues-
tros compatriotas, á quienes se ha 
Ibla en nombre de sentimientos har 
to generosos y nobles, del valor 
real y positivo de semejantes Ha 
mamientos, 
Y que aun son prematuras esas 
efusiones políticas, pruébalo el he 
cho que ayer citábamos de que los 
periódicos revolucionarios anden á 
caza de españoles en quienes haya 
recaldo el más insignificante y mo-
desto nombramiento, para señalar-
los á la reprobación del público j 
echarles en cara su pasado y su 
primitiva nacionalidad, con frases 
tan duras y mortificantes que bien 
claramente demuestran que la cor-
dialidad preconizada en discursos 
de propaganda y en manifiestos 
electorales es obra tan sólo de las 
circunstancias, y que hoy por hoy 
no puede tener aplicación, á menos 
que los españoles aceptaran el no 
muy airoso papel de que su parti-
cipación en la vida pública se redu-
jese á soportar resignados todos 
los deberes y á renunciar humilde-
mente á todos los derechos. 
Esta nueva forma de la clásica 
ley del embudo no es muy seduc-
tora y no ha de tener, por tanto, 
muchos partidarios entre los espa-
ñoles que aquí vivimos. Y no se 
crea por esto que defendemos la 
tesis de que los españoles, inscrip-
tos ó no, deben ocupar los cargos 
públicos, antes al contrario, enten-
demos, y así lo hemos proclamado 
en ocasiones diversas, que nuestros 
compatriotas deben rehuir siempre 
que sea posible todo acceso al pre-
supuesto, harto mezquino y estre 
cho para el ansia indescriptible con 
que asaltó la revolución los puestos 
retribuidos. Pero una cosa es soste-
ner, en términos generales, que los 
destinos públicos deben ser, no pre 
cisamente para los cubanos, pues 
cubanos adoptivos son los contadi 
simos españoles que han cometido 
el delito de aceptar una modestísi -
ma plaza, sino para los nacidos en 
Ouba, ó si se quiere para los revo-
lucionarios, y otra cosa muy distin-
ta dedicarse á husmear en las ofi-
cinas y en las dependencias del 
Estado para perseguir de muerte 
á los españoles que por excepción, 
y seguramente por conveniencia 
pública,estén desempeñando algún 
puesto secundario. 
Tamaño exclusivismo, que se re 
vela, no sólo en la tendencia de 
r i ~ 
perseguir á los escasísimos españo» | tantísima de loa disidentes del par 
les inscriptos, ó sóase cubanos por 
opción, que por algún motivo po-
deroso desempeñan puestos muy 
subalternos, s ino también en el 
prurito verdaderamente ridículo de 
atribuir los desmanes de la policía 
ó de otra colectividad por el estilo, 
no á deficiencias de organización ni 
á incapacidad de sus jefes, sino al 
hecho de que puedan existir en di-
chos cuerpos éstos ó loa otros ele-
mentos del "antiguo régimen", es 
decir, del régimen español, los cua-
les, por lo visto, están dotados de 
tan diabólico poder, que sólo ellos 
son los responsables de cuanto ma-
lo acontece de uno á otro extremo 
de la Isla. 
Estas exageraciones y estas evi-
dentísimas injusticias no se conci 
lian, ni de cerca ni de lejos, con las 
galanas palabras de los político s 
revolucionarios, que abren los bra 
zos á los españoles con efusión al 
parecer sincera. Y como en tales 
y en tan flagrantes contradicciones 
quienes han de salir perdidosos son 
los compatriotas nuestros que pre 
maturamente se arriesguen en 
aventuras políticas y que, sentando 
plaza de incautos, pongan sus pul-
gares entre las dos ruedas del mo-
lino, lógico y natural es que les 
aconsejemos que agradeciendo en 
el alma los ofrecimientos cariño 
sos, se abstengan de tomar parte 
activa en las próximas elecciones, 
y aguarden á que con el rodar de 
los años y con las mudanzas de la 
política, llegue para este país una 
época más bonancible y menos 
azotada por toda clase de apasio-
namientos. 
tldo republicano que siguen á 
Juan Gnalberto Gómez; pero tam-
bién lo es que el voto reconocido 
á la policía hay que computárselo 
al otro candidato, porque ese cuer-
po tiene que defender sus destinos; 
por consiguiente ambos liti-
gantes vuelven á estar equilibra-
dos. 
• • 
No obstante, ayer tarde, en A l 
bisu, mientras precipitaba el señor 
Collazo sobre la candidatura con-
traria, ó más bien contra los que 
la apoyan, verdaderas montañas de 
tremendos sarcasmos y candentes 
ironías, el platillo de Estrada P a l -
ma hubo de descender bastante y 
quizá llegara hasta el suelo si por 
la noshe no la hubiese levantado 
un poco, en el Pilar, según nos di-
cen, el Doctor Malberti. 
De todos modos la diferencia, si 
existe, en favor de Masó, es peque-
ña y no creemos que sea en lo su-
cesivo muy grande tampoco, si así 
como el señor Sanguily dió la con-
signa del triunfo á los estradistas, 
no dan otra igual los masoisías á 
sus huestes, imponiéndolas la vic 
toria, como hacía la Oonvenc ión 
francesa con sus generales. 
Si, por ama parte, el Sultán se hace 
poco acreedor á qce se le tenga consi-
deración, no deja de ser aua arbitra-
riedad exigir que se pague 9 por 100 
da interés que, si bien es el tipo co-
rriente v legal en otros países , no lo 
es para Turquía, á cuyo Gobierno lo 
más que pudiera reclamar, por las cir-
eunstanoías especíales en que se halla 
colocado, es el 5 por 100, pues de to-
dos los valores tarcos, solamente las 
obligaciones del ferrocarril d« Salónica 
á Gonstantinopla devengan un interés 
de 0 por 100; el de todos los demás 
flactüa entre 4 y 5 por 100. 
Bien sabido ea que la Hacienda tor-
ca tiene que luchar con grandes difl-
onltades financieras; ni las tropas ni 
loa fanoionarios públicos se pagan con 
puntualidad, y las cosas han llegado á 
tal punto, que reoientemente se han 
declarado en huelga los magistrados y 
U gendarmería de la Albania; atribu-
yéndose semejante estado de cosas á 
los gastos desenfrenados del Sultán y 
á lo exiguo da las rentas de Aduanas, 
puea laa naciones europeas prohibeu 
terminantemente á T u r q u í a cobrar 
máa del 8 por 100 del valor de laa mer-
cancías importadas, no obstante regir 
en todaa ellas, con excepción tan sólo 
de Inglaterra, aranceles por ios cuales 
as impone á las importacíonea turcaa 
derechos equivalentes al 15, 30, 40 y 
hasta el 50 por 100 del valor de las 
mismaa. 
ASUNTOS VAHIOS. 
P A T E N T E ! D 3 INVKNOIÓN I 
Todos los periódicos de la H a 
baña dan la más cariñosa despedí 
da á la comisión económica que ha 
partido para Washington y hacen 
votos por el feliz resultado de s us 
gestiones. 
Fatr ia aprovecha la ocasión pa-
ra reiterar sus declaraciones tan 
favorables al propósito de los 
comisionados como opuestas á todo 
intento anexionista, que condena 
una vez más con extraordinaria 
dureza. 
Aunque el momento elegido para 
ello no nos parece muy oportuno, 
pues toda duda respecto al encargo 
que va á cumplir esa comisión 
debió quedar desvanecida con las 
declaraciones del Oentro general de 
comerciantes é industriales que lo 
envía, y que reprodujo el colega 
con elogio; no por eso conviene 
echar á barato las prevenciones 
del colega ni extrañar que nos dé 
como nos da la voz de alarma. 
Por que es indudable que hay 
que "estar alerta." 
Si no con los comisionados, con 
las urnas. 
Ahí, ahí es donde Patria debe 
acostumbrarse á ver el verdadero 
peligro. 
Nuevo procedimiento de deshau-
cio: 
E n nueve de marzo de 1899 faé nom 
brado el coronel Méndez administra-
dor de los Fosos municipales y desde 
entonces el capitán Mac Donald, del 
departamento de ingenieros, fué poco 
á pooo restando atribuciones al coronel 
Méndez que desempeñaba sn cargo y 
lo ha desempeSUdo hasta ayer, hacién-
dose digno de los mayores elogios. 
Hace algunos días recibió el coro-
nel Méndez una comunioaoión del De-
partamento de ingenieros en la cual se 
ie ordenaba trasladase á la mayor bre 
vedad las ofioinas de su dependencia 
ai sitio en qae se hallan situadas las 
caballerizas. 
E l coronel Méndez contestó diciendo 
qae ea dependencia corría de cargo de 
¡a alcaldía monicipal y que por lo tan-
to al alcalde debían dirigirse. 
Una nueva comonlcación le faé di-
rigida ordenándole el desalojo en pla-
zo fijo, reiterando el coronel Méndee 
su respuesta de que laa oficinaa de loa 
Fosos pertenecían al municipio y qae 
ai manicipío por lo tanto debían diri-
gir la comanicaoión. 
Hoy faé al coronel Méndez ordena-
do, por medio de una comonicación 
escrita con lápiz, que antes de las 
vinco de la tarde debía desalojar la ofi-
cina, negándose aquel jefe á obedecer 
tan irregular comonicación. 
Apareciéronse enkonoea Mac Donald 
7 cuatro ó cinco interventores, los cua-
les cogieron el archivo y todos los pa-
peles que exist ían en la ofioina, desalo-
jando completamente la Dependencia 
de obras municipales que existe desde 
el afio 1880. 
Los papeles y docamentos qae reco-
gieron, los arrojaron en el cuarto de la 
conserjería. 
Puede que Mr. Wood perdone 
á Mac Donald semejante desagui-
sado. 
Quienes seguramente no le per-
donarían, si viviesen, serían sus 
paisanos Prescott y Washington Ir -
ving, que registrando los archivos 
españoles labraron las más dura de-
ras glorias de la patria americana. 
H a faltado muy poco para que el 
número d é l a s guerras injustas, el aca-
so existe alguna que no lo sea, haya 
sido aumentado por la que ha esta-
do á punto de estallar entre Francia 
y Turquía, y DO somos nosotros los 
qae lo decimos, sino Mr. E a a l Leroy 
Beaulieu, en na magistral artículo, 
publicado recientemente en al Boono-
mista Francés. 
Empieza el notable escritor admi-
tiendo que en prinoipío no hay duda 
de que todos loa gobiernos tienen no 
solamente el derecho, sino el deber de 
intervenir carca de cualquier otra po-
tencia para hacer respetar los intere-
ses y asegurar loa legítimoa créditos 
de sus nacionales; pero eso deber ha 
de oumpliraa, como los demás, con 
sujeción á ciertas condiciones, y antea 
da intervenir en ana cuest ión de tal 
naturaleza procede ver hasta qué pan* 
to son fondadas las reclamaciones para 
las cuales se solicita el apoyo oficial 
y tener muy en ouenta que si ea deber 
del Estado el impedir que se con-
oulquen los derechos de sus ciu-
dadanos, también debe impedir que, 
al abrigo de su protección se realicen 
grandes negocios de legitimidad sos-
pechosa y combinaoionea más ó menos 
lícitas, cuyo único resultado habi ían 
de ser el enriquecimiento de unos cuan-
tos particulares. 
E l gobierno que interviene en favor 
de sus nacionales debe también estu-
diar cuidadosamente la s i tuación eco. 
oómica del Estado deudor, á fio de 
cerciorarse si su falta de cumplimien-
to proviene de mala voluntad para ha-
ser frente á ana compromisos, ó de fal-
ta de recursos; en cuyo último caso 
debiera tratarlo con la mayor benigni-
dad y concederle cuantas facilidades 
le fuera posible para liquidar sus deu-
das. 
Si la ley admite la validez de los 
oonvenios entre deudores y acreedores 
¿por qué no habría de aceptarse igual, 
mente entre Estados? Si según un an-
tiguo adagio "á quien nada tiene el 
Rey le haoe libre", hay qne renunciar 
al ejercicio del derecho en toda su ple-
nitud, y apelar á los convenios y tran-
sacciones cuando el deudor no puede 
B O B E E L A VACUNA 
Eá^a^a 15 d« Noviembre de 1901 
E l Gobernador Militar de Ouba, á 
propuesta de la Comisión de Vacuna, 
y de conformidad con el Secretario de 
Batado y Gobernación, ha tenido á 
bien disponer la publicación de la s i -
guiente orden: 
I . Loa Artículos 5 y 14, y los pá 
rrafoa cuarto del Art ículo 7 y tres del 
Artículo 11, de la Orden Oivil número 
165 de este Ouartel General, de fecha 
24 de Junio de 1901, se entenderán re 
dactados como signe: 
5. Todo individuo que haya sido 
vacunado con éxito entre la edad de 
uno y veinte años, y que nunca haya 
sido revacunado, se revacunará en el 
octavo afio después de su primera va-
cuna. Si fa revacunación resaltare in-
fructuosa se repetirá dentro de un mes. 
L a revacunación será obligatoria so-
lamente para aquellos individuos que 
fueron vacunados antes de cumplir los 
veinte aüos; loa mayores de veinte y 
ocho años quedan librea de tal obliga-
ción, excepto en los casos previstos en 
el Artículo 6. 
7 
Será obligación de los vaounadores 
oficiales y sus auxiliares, vacunar y 
revacunar gratuitamente á toda per-
sona que así lo solicite, de acuerdo con 
los Artí los 2, 3,4, 5 y 6, ó inspeccionar 
á los vecinos de todas las casas, es-
cuelas (públicas y privadas), las insti-
tuciones de carácter público y casas de 
vecindad, para hacer cumplir las pre-
sentes disposiciones. Tendrán sus ofi-
cinas en logares convenientes para 
vacunar y revacunar á todo el que se 
presente en horas para ese objeto de-
signadas. Bero cuando sea necesario, 
como en el caso de inválidos, de es-
cuelas (públicas y privadas), asilos, 
prisiones, etc., practicarán la vacuna-
ción y revacunación á domicilio. 
11 - • • r 
Cuando sea necesario investigar los 
trabajos de vacunación y revacuna-
oión en ana localidad, ó indigar con 
respecto á casos de viradas, la Comi-
sión podrá nombrar on facultativo co-
mo laapector para el caso, y acordará 
satisfacer á su vencimiento lo que debe, f 1» cantidad que habrá de abonársele 
1 por su trabajo. Es ta cantidad será m-
Ayer domingo fué día de mi-
tings políticos. 
Se celebró uno en Albisu en fa-
vor de Masó y otro en barriada del 
Pilar, en favor de Estrada Palma. 
Sigue, pues, la balanza en el fiel 
por lo menos en la Habana, donde, 
de los tres partidos políticos exis-
tentes, apoyan á Estrada Palma uno 
y medio y otro y medio á Masó. 
Verdad es que en favor de éste 
hay que contar la fracción impor-
solo así se podrá eyitar la comisión de 
injusticias. 
Cree Mr. Beaulieu qne el ministro 
francés de Asuntos Extranjeroa ha 
cumplido con su deber al apoyar las 
reclamaciones de ana ciudadanos con-
tra el gobierno turco, pero opina que 
ai el Gobierno de la República hubiera 
hecho las rtfi i d ó n e a que preceden, 
quizás no se hnbiera apreanrado tanto 
\ retirar su embajador de Conatanti-
nopla y en enviar ana escuadra á Orien-
ce, toda vez que si es bien clara y fuá-
dada la reclamación de la Compañía 
Oonstractora y Arrendataria de los 
Muelles de Conatantinopla no lo son 
tanto las dumás, formuladas por finan* 
oieroa y oomerciantea de Levante que 
30a, aegún dicen, ciudadanos franca* 
ses. L a mayor parta de dichas recia* 
maoionea ae refieren á adelantos peen-
alarios hachos al gobierno turco; si se 
puede probar que esos préstamos han 
ddo legalmente hechos, está jastiflia-
loque el gobierno francés exija qaa aa 
paguen. 
Hasta aqnf, todo parece correcto 
paro lo que no lo es tanto es que esoa 
créditos, qae debieran estar saldados 
desde haca mucho tiempo, están to-
davía pendientes y h a n devengado 
crecidos intereses, oalculados, seg^n se 
asegura, sobre la base de 9 por 100, 
bajo la alegación de que este es el tipo 
legal de interés en Turquía, resultan-
do que la suma de loa intereses excedo 
?a en varios millonea á la de la deuda 
primitiva, cuyo pago ha exigido el Go-
bierno francés con inusitado alarde do 
fuerza, 
E s e tipo de interés es teórica y prác? 
tiuamente inaceptable, y el Gobierno 
francés faltaría abiertamente á los prin-
cipios de equidad al inaistlr sobre el 
cumplimiento de una obligación leoni-
na, puesto que no se trata ya de rea-
guardar los intereses de ciudadanos 
franceses, sino de proporcionar pin-
gües ganancias á expensas de un Go? 
bierno extranjero, con perjuicio de to-
dos los demás acreedores de ese mismo 
Gobierno cuya apnrada situación es 
bien conocida. 
Como recordarán nuestros lectores, 
se atribuyó la guerra de Méjico al apo-
yo qae prestó el Gobierno de Napo-
león I I I á la célebre reclamación Jac-
kar, y parece de todo punto inadmisi-
ble que la Bapáblica francesa, imitan-
do la conducta del segando Imperio, 
utilice la gran fuerza moral y material 
de que dispone para defender los inte-
reses do los prestamistas de Constan-
tino pía. 
LA GUACIA DE DIOS 
ORAN SOVE1A S80BIXA KK rBAHOé» 
por 
A D O L F O X>< E N N E R T 
por 
M a n u e l £ 3 u ñ e z y Nieto 
* Tradnoidfe expreiaiDeute pera el Diario de la Mariue 
(CONTINUA.) 
—Sí, sefíora. 
— A menos que el marqués no haya 
llegado 
— E l señor marqués no ba venido. 
—-Entonces ¿qué ha hecho ese ira-
béoil de Pierrot, que debía defenderla 
etérgiosmente? 
— Y o no £é de qníén quiere hablar 
la señora, contestó Benoit. 
—Hablo de un muchacho saboyano, 
que estaba debajo de la mesa y que 
oí aplataría á todos de un puñetazo. 
—¡Ab, eeñora, está ahí todavía! 
Chonchón iaolinándose con viveza, 
levantó el mantel, y en efecto, vió á 
Pierrot, que en una posición abando-
nada doimía á pierna suelta. 
—¡Ah, voto á sanesl dijo; he aquí un 
famoso defensor. ¡Eh, Pierrot, Pierrot, 
animal, estúpido! 
Y una mano vigorosa agarró al sa-
iboyano por la chaqueta y lo sacudió 
con todaa sus fuerzas, gritándole: 
—¡Pierrot, Pierrot! 
3?ero Pierrot seguía durmiendo. No 
tenía, como Chonchón, un estómago 
. le digestión eléctrica, y por conse-
i onenoia ios efeotos del narcótico du-
raban más en él que en la modista. 
Ssta se encarnizó con Pierrot tratán-
dole con el mayor rigor posible, sin 
resultado. Y ahora, añadió, respon-
ded: ¿sabéis á dónde han conducido á 
SCarial 
—ÍTo, señora. 
—¿Estás bien seguro, no es verdad? 
—Sí, señora, yo no he salido del 
palacio. 
—Por consecuencia, no podéis dar-
me ninguna indicación sobre el ponto 
en que podría hallar á mi amiga. 
—(So señora! 
—¿Ni aunque os diera diez luises? 
L a fisonomía de Benoit se i luminó y 
se vió forzado á contestar con una sin-
ceridad desesperante. 
—¡Ah, señora! comprended bien, 
que si yo supiera 
—¡Buene! ¿Y si yo te prometo vein-
ticinco ó treinta palos? 
— E s a sería una pérdida, contestó 
cómicamente el tunante. 
—Sin embargo, es indispensable qae 
yo sepa dónde está María. ¡Es preci-
so, es preciso! ¿entiendes bribón? 
Cuando terminó esas palabras, sa-
lió de debajo de la mesa un profundo 
snspiro seguido de un bostezo. 
—He ahí ese bestia de Pierrot qae 
se despierta, dijo Chonchón. 
E l desgraciado saboyano abrió, en 
efecto; los ojos, miró en torno do sí sia 
darse cuenta del sitio en que se fa-
llaba, y viendo la falda del vestido de 
Chonchón, creyó que la cana continua-
ba y que ae había amorrado un minu-
to no más. Pero su error no faé largo. 
Cuando recobró la memoria notó que 
la silla de María y del comendador es-
raban vacías . Entonces salió de sn 
escondite todo azorado y dijo: 
—¡María, señorita María! ¿En dónde 
está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo y por 
qué me he dormido? 
Cuando acabó esas palabras, vió á 
la modista y dijo: 
—¡A.h, Chonchón! 
L a joven se levantó bruscamente y 
le dijo: 
— E n fin, el señor Pierrot ha con-
cluido de fermentar su vino. ¿Sabes, 
amigo mío, que no seré yo quien vaya 
á buscarte otra vez para guardar á las 
inocentes? 
-*-¿Qué es lo que quieres decir? 
—Poca cosa. Saber solamente, que 
delante de tas narices se han llevado 
á María. 
—¡Llevada! ¡Se han llevado á la 
señorita María! 
—¡Pardiez! hace ya dos horas de eso, 
—¿Quién? 
—¡iüres nn tonto! ¿Quién? E l comen-
dador, 
Pierrot sin preguntarse máa la cau-
sa del extraño sueño que lo í iabía 
postrado, entró en una violenta de-
sesperación. Se arrancaba los cabe-
llos, juraba, pateaba de furor. 
oluida en el presupuesto del Habilita-
do, el cualse enoargaráde abonarla al 
interesado. 
14, Por cada certificado rojo que 
se expida, es decir, por cada vacuna-
ción ó revaonnacióa gratuita, el Esta-
do abonará quince centavos, moneda 
de los Estados Unidos. L a cantidad 
adeudada al finalizar el mes, será en 
viada por el Habilitado del Centro 
General á los respectivos Alcaldes, loa 
cuales abonarán á loa vaounadores ofi-
ciales y á sus auxiliares la suma que 
les corresponda, según el número de 
certificados rojos remitidos por oada 
uno de ellos.—El Ayudante de Campo 
Interino, Editará Carpenter, Primer 
Teniente del Cuerpo ae Artil lería, 
COMPLACIDO 
E l Sr . Badillo nos ruega hagamos 
constar qne no ea cierto, como ha pu-
blicado til Mundo, que él haya dicho 
en el mitin de Albisu que <(8i Mr. Eoo-
aevelt enviase á Estrada Palma entre 
bayonetas americanas, no sería excra-
fio qne nn obrero sacara de debajo de 
su blusa una pistola; 
TRASPASO D E MARGAS 
Se ha autorizado el traspaso de laa 
marcas que pertenecían á los señores 
J . Vales y Compañía tituladas Mamón 
Aliones, 1)* Orwí Evjat L a Eminencia, 
Flor del Alma, Amor en Sueño, tí aya-
vref E l Designio y Sílfide, á favor üo la 
Sociedad Kabell, üossa , Vales y Com-
pañía. 
D S L A ADUANA 
E l Sr. D . Francisco Aristi que de-
sempeñaba el cargo de Jefa del Depar-
tamento de noche en la Aduana de es-
te puerto, ha sido ascendido á Jefe del 
Resguardo, pasando á ocupar la plaza 
de éste , el Inspeotor de distrito D . Fó 
lix González y la del anterior el adua-
nero D , Laureano Prado. 
CASA L I B E R A D A 
Como resultado de instancia de la 
señora Beatriz Santos García, la Se-
cretaría de Hacienda acordó liberar á 
la casa Cerería número 95, en Gnana-
baooa, de la incautación á favor del 
Estado por débitos de contribuciones 
anteriores á 11 de Enero dé 1899. 
SIN L U G A R 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha declarado la queja deducía por 
varios dependientes de bodegas de la 
Catalina, contra el acuerdo de aquel 
Ayuntamiento que dejó en libertad á 
los dueños de dichos establecimientos 
para tenerlos abiertos loa domingos. 
Se ha concedido patente de inven-
ción por un catre ó cama higiénica, á 
los señorea Cueto y García. 
P A R A R A C I O N E S 
E l Gobernador Militar ha aumentado 
á 260 pesos mensuales la consignación 
pare raciones de presos en la Casa de 
Recogidas. 
NO Q U I E R E S E R SENADOR 
E l señor don Perfecto Laoostr ha re-
cibido el siguiente telegrama: 
"Mayari 17 de Noviembre de 1901. 
E n reunión popular de hoy que he 
presidido, los elementoa ooaligados han 
proclamado sa candidatura para el 
puesto de Senador.—Tamayo." 
A este telegrama ha contestado el 
señor Laooste con el siguiente: 
«•Tamayo.—Mayarí. 
Agradezco infinito el honor que me 
hacen los elementos ooaligados de esa, 
proclamando mi candidatura para Se-
nador y siento mucho no poderles co-
rresponder aceptando; pero mi propó-
sito de no ser candidato, manifestado 
á mis amigos de Hnlgaín, es irrevo-
cable.—Perfecto Lacoste.*' 
V I S I T A D E INSPECCIÓN 
E l sábado giró una visita de inspec-
ción á la Casa de Beneficencia el te-
niente Carpenter, Ayudante de Campo 
del general Wood, saliendo muy satis-
fecho del orden, aseo é higiene qne 
existen en aquel establecimiento. 
R E G I S T R A D O R S U S T I T U T O 
H a sido nombrado Registrador de 
la Propiedad sustituto del Mediodía, 
el señor don Manuel Mareama y Gis-
pert. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E H O L G U I N 
Del informe de la visita girada á 
este Ayuntamiento, resulta: 
Io E l áota de arqueo dió una exis-
tencia de $2.627 -19, comprobada por 
loa libros. 
2° E l estado de la contabilidad ea 
bueno y se llevan los libros conforme 
á la instrucción. 
3? Los registros del Amillaramien-
to se hallan terminados para remitirse 
á su aprobación. E l Amillaramiento 
de fincas rústicas está algo demorado 
por hallarse aquellas en hacienda co-
muneras é ignorarse quienes son los 
condueños ó síndicos. 
4? E l Ayuntamiento anunció al 
cobro de contribuciones por ooncepto 
rústico, fundado en qne será insigni-
Qcante y hasta gravoso para sus i n -
teses. 
5° Las listas cobratorias de fincas 
urbanas sa basan en laa alteracionea 
hechas por virtud del Amillaramiento. 
6° Las cantidades pendientes de 
1900 1901 se vienen haciendo efec-
tivas. 
7o Casi todo el cargo por fincas ur-
banas de 1898-99 ests pendiente de 
cobro por haberse recibido las listas 
del día 14 del último mes del ejerci-
cio. 
8o No se cobra el arbitrio de con-
dución de carnes, porque los abastece-
dores hacen por su cuenta este ser-
vicio. 
9? E n vista del estado de miseria 
del término después de la guerra, el 
Ayuntamiento acordó dejar en sus-
penso el cobro de censos, rentas de 
propios y egidoa y alquileres de fin-
cas, hasta que lo permita el nuevo es-
tado de cosas. 
1Q Los excesos en los gastos sobre 
lo consignado en el presupuesto se 
justificaron y se aprobaron por la su-
perioridad. 
11 E l presupuesto del ejercicio ac-
tual está formado con arreglo á las 
disposiciones vigentes. 
12 Sólo dos pequeñas diferencias 
ae encontraron en la contabilidad que 
fueron subsanadas. 
E n vista de lo que antecede, el Se-
cretario rcordó se haga presente al 
Alcalde Municipal de Hotguío , el 
agrado con que se ha enterado dej 
buen estado de la contabilidad, reco-
mendando se procure, en lo posible, 
hacer efectivos los cobros que se sas-
pendieron, eegúa párrafo 9, sin per-
loioio de que sa guarden en la co-
branza les miramientos que con com-
patibles con la buena gest ión de loa 
intereses procomunales. 
POR MASO 
A las nn&ve de la noche del domin-
go, en el aomicilio del doctor don Mi-
guel María Cbomat, Luz número 13, y 
ante numerosa y escogida concurren-
cia, se constituyó el Comité de propa-
ganda del barrio de Santa Ciara, to-
mando posesión oficial loa miembros 
del mismo. 
Asistieron en representación del Co-
mité Ceutral los señares Lacree Mor-
iot, Sánchez Figueras, Radillo, Mar-
queti. Silva y Allega. 
E l general Laoret abrió la sesión en-
comiando laa virtudes que adornan al 
general Masó, candidato para la Pre-
sidencia de la República de Cuba; si-
guiéndole en el uso de la palabra loe 
señares Sánchez Figueras, Zdñiga, 
García, Chomat, Radilio y otroa, ha-
uiendo el resumen el señar Silva. 
Terminado el acto, la concurrencia 
fué espléndidamente obsequiada con 
licores y helados por el Presidente du 
nonor del Comité del barrio de Sauba 
Ülara, señor Chomat. 
L A S E Ñ O R A H S T T I B GREBÍT 
Presentamos aquí el retrato de la mujer que se orea es la más rica en el 
mnndo, indudablemente la más rica en el Nuevo Mundo. L a señora Green es 
americana de nacimiento, casa-
da, aunque vive desde haoe mu-
chos años separada de en mari-
do; tiene dos hijos, nn varón y 
una señorita; sn fortuna pro-
pia se calcula en ciento oinenen 
ta millones de dollars y aúoque 
por herencia era ya una mujer 
rica cuando se dedicó á los ne-
gocios por su cuenta, sin embar-
go, élla es quien ha ganado la 
mayor parte, casi la totalidad de 
sn fortuna inmensa habiéndose 
batido en la Bolsa de New York 
y de Chicago, y siempre victo, 
rioaamente, contra casi todo? 
los gigantes de la banca en lot 
Estados Unidos. 
E s una mnjer metódica, fría, 
muy económica y de corazón me-
talizado. E s una pobre mujer; so 
gran fortuna no le ha proporoic-
nado ni placeres ni oomodida-
des, y no ha probado, ni aún siquiera conocido, lo poco que hay de ver; 8 
bueno en el mnndo y en la vida. 
Y diriguiéndose á Chonchón, gri-
tabas 
—¿Dónde está? 
— S i lo supiera, ¿orées que estaría 
aqnil Además , esperaba qae te desper-
taras. 
—-¡Sí, dijo Pierrot, más y más desola-
do; me he dormídol ¿Qué hora es. 
—Máa de las tres. 
-«-Entonces, María se ba perdido. 
—Espero que no. Ademáa, basta de 
explicaciones. Ven conmigo. Vamos á 
mi almacén; allí aguardaremos el día. 
Vamos, Pierrot, toma la viola de Ma-
ría, y en marcha. 
Después , dirigiéndose á Benoit aña-
dió: 
— S i no fuera una buena joven, me 
daría el gusto de que os pusieran á 
todos en la puerta; pero soy una bue-
na joven y Podéis decirle al co-
mendador, de mi parte, que estoy co-
lérica, y que sabrá próximamente lo 
que se gana pon bnrlarse de mí. 
Benoit y loa otros habían recupera* 
do su aire truhanesco. 
—Vamos, apartaos, bribones. 
—¿No olvidáis nada! le preguntó 
Pierrot. 
—]A.h, si! Por lo pronto, la caja en 
qne traje el adorno de la marquesa; 
vaya, que parezca, patanes. 
Uno de los pnadps fué á b a s c a r í a 
Ojija. 
Guando Chonchón la tuvo, añadió: 
¿Esto ea todo? no. Benoit, envolved* 
me ese pastel y esa torta á la fcanchi-
la 
Barrio de Oolón 
De orden del señor Presidente, se 
cita á todos los afiliados y simpatiza-
dores á la candidatura para la Presi-
dencia de la República del mayor ge-
neral Bartolomé Masó, á la junta que 
tendrá lugar el día 19 del actual, a las 
ocho de la noche, en loa salones altos 
del Teatro Cuba.—Habana 17 de no-
viembre de 1901.— E l Secretario Con-
tador, Antonio Meviay Contreras, 
Se cita á todos los Presidentes y Se-
cretarios de los Comités de barrios de 
todos loa partidos políticos que simpa-
tizan con el general Masó, para Presi-
dente de la Bapúblioá, que acudan el 
martes 19, á laa cuatro de la tarde, en 
San Nicolás 82. E s asunto urgentísi-
mo—Felipe AUoga é Ignacio R . Itnar-
te. 
LOS LOEES DE INGLATERRA. 
L a revista inglesa Oood Works, en 
un artículo sobre la nueva casa de los 
lores, recuerda algunos episodios que 
ponen de relieve la poca cortesía con 
que la nobleza inglesa solía tratar al 
duque de Cumberland, máa tarde Rey 
de Inglaterra, y, en virtud de su título 
de duque, tenía asiento en la Asamblea 
legislativa. 
Pero gozaba de poquísimas s impatías 
y tenía como adversario declarado al 
conde de Grey, quien el año 1833 había 
sabido arrancar á la Cámara de los 
lores el primer bilí de Reformas. Du-
rante ana de las sesiones el duque tu-
vo el poco acierto de interrumpir nn 
discurso del Conde con la exclamación 
de "¡no, nól'*, y éste,; irrítado, le apos-
trofó con las siguientes frases: «'Espe-
ro que el ilustre duque tenga el sufi-
ciente tacto para no volverme á inte-
rrumpir. E l ilustre duque posee el de-
recho de tener una opinión propia, y, 
si le place, puede levantarse de su 
asiento para defenderla, Pero el tener 
él su opinión particular no le aotoriza 
para interrumpir á los que profesan 
opiniones distintas." 
De ello se originó el consiguiente 
disgusto, que sólo por la asidua inter-
vención de algunos lores pudo ser alla-
nado. 
Pero un mes después de la referida 
escena, el desventurado duque tuvo 
que habérselas con el lord canciller 
Bronyham, quien no estaba acostum-
brado á morderse la lengua. A una 
observación desfavorable del duque, 
el lord canciller gritó con amarga 
sorna: 
(i¿Usted pretende ser nn duque ilus-
tre? Weillington ea un duque, que por 
BUS hechos ha merecido el nombre de 
^ilustre"; pero usted debe esta dis-
tinción sólo á la condescendencia de 
esta Asamblea.'* 
E l duque de Cumberland no contestó 
á este ataque personal, sino diciendo: 
Y a que no se puede manifestar una 
opinión que discrepe de la de esos EO-
blea lores, hay qne confesar que no 
existe la libertad de discusión." 
CASINO E S P Í H O L " " 
DECIENFÜEGOS. 
OBNTEO D E L A OOLONI&. ESPAÑOLA. 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de esta importante agrupa-
ción, presentada por la segunda junta 
directiva á sus asociiidos en la Asam-
blea celebrada el 25 de julio del co-
rriente año. 
Está perfectamente impresa en los 
talleres de Xa Macanera é ilustrada 
con excelentes fotograbados que con-
cieoen loa retratos de los Presidentes 
de honor, representantes en Madrid y 
la Habana, primer Vice presidente y 
Presidente accidental de la Colonia, 
Fretíidentes de las seooionea y, por úl-
timo, el plano del Sanatorio modelo, 
levantado por el ingeniero oivil D . So-
tero Escarza y Cnrbelo. 
Como punto de partida y ciñéndonos 
á los balances del 31 de agosto de 1899 
y al del 25 da julio del año actnal, de 
i a Memoria citada, vemos que en un 
período de tiempo relativamente corto, 
l oBoród i to s hipotecarios del paaivo, que 
sumaban $12,237-50 oro, quedaron re-
ducidos á ¡§4:0.525 y que, por el con-
trario, el capilal, qae era de $54,791-19 
en oro y $5 392-75 en plata, ha sido 
elevado á $58.589-19 oro y $11,538 42 
plata. Laa propiedades de la Colonia 
que, en la primera fecha ántes mencio-
nada ascendían á $69,985 04. 
A este progreso material precisa 
agregar el aumento de 443 socios en el 
üo, completándose así el número de 
3,446 con que contaba la colonia al 
Germinar el período que ha servido 
para nuestras comparaciones. 
Sería muy largo de referir los bene-
ficios que la Colonia ha prestado á un-
maroaoa compatriotas ya en la clínica, 
ya en la sección de beneficencia, cuyas 
deaodpciones están redactadas con 
notable minucioaidad'en la Memoria 
de referencia. 
Pródig a éata en d&toa de todas clases, 
merece tser leída COQ detención, tanto 
para conocer loa esfuerzos, la labor de 
uuestroa compatriotas en Cienfaegos, 
como para que sirva de estímulo á las 
sociedades de esta Antilla. 
Desde el 24 de Julio de 1900 á el 
mismo día de 1901, el movimiento de 
socios aoasa las siguientes cifras, qae 
oorroboran lo que acabamos de ex-
presar. 
35,221 cuya cuota mensual ea $1-50 
540 id. id. id. es $2-00. 
1.927 id. id. id. es $3-00. 
De 18 no socios que han acudido con 
instancias, han sido atendidos 12, lo 
que es también dato mny gráfi jo á fa-
vor de aquella directiva. 
Otro trabajo verdaderamente tras-
oedental copia íntegramente la Me-
moria. Nos referimos al Informe pre-
sentado por el Casino Español de 
Cienfuegoa al Congreso hispano-ame-
ricano de Madrid, cuyos buenos, efec-
tos, como dice la "Memoria," han 
de sentirse más adelante. Contienen 
el referido Informe y su cuestionario 
asuntos tan interesantes como el E l 
Arbitraje, L a emigración, MovimUnto 
científico, Movimiento literario y artisti 
oo, Initruoción pública, Producción y 
movimiento comercial, Transportes, co 
rreoay telégrafos. Exposiciones per man-
nenies. Banco y Bolsa y, en fin, cuanto 
de interés moral y material se relacio-
na con el bienestar y prosperidad de 
este pais al que tanto nos ligan los 
lazos de familia y loa intereses mate 
ríales aquí oreados y por nosotros sos 
tenidos. 
E l indultos para los quintos prófu 
goa qne estaban en laa filaa de loa vo-
luntarios, es tarea que ha quedado 
planteada al terminarse el periodo que 
ae describe, con máa otros asnntoa de 
carácter reservado, ante el gobierno 
eapañol; sobre las cnalea debe recaer 
acuerdo y que han de contribuir á a u -
mentar los prestigios y la importancia 
de la Agrupac ión . 
E n resumen: que la Junta Directiva, 
presidida por nuestros amigos el E x 
calentísimo Sr. D . Vicente Villar y del 
Valle y D. José Villapol y Fernández 
y asesorada por el digno y entusiasta 
secretario D . Trino Martínez, al entre-
gar la representación de la Colonia, 
por prescripción reglamentaria y ter-
minación del año social, á la no menos 
digna qne le sucede en tan honroso 
puesto, puede estar satisfecha de su 
obra, que todos los españoles , á la vez, 
deben conocer para admirarla y aplau-
dirla, como la admiramos y aplandimoa 
nosotros. 
pan; después entregádselo todo á 
Pierrot. Y ahora, vámonos, que la en-
cargada del establecimiento debe estar 
mny nerviosa, porque me espera desde 
ayer. 
Una vez fuera, picaba nn poco el 
frío, y Chonchón tuvo dolorosa y clara 
conciencia de los acontecimientos que 
se habían sucedido durante la noche. 
L a idea de que no había podido prote-
jer á María contra las indignas tenta-
ciones del comendador, la hizo montar 
en cólera. Por otra parte, Pierrot no 
cesaba de también de indignarse. 
—¡Voto á bríos! dijo Chonchón an-
dando á paso-ligero para llegar á la 
calle de San Martín; si tuviera aquí al 
comendador, le demostraría tan evi-
dentemente su mala acción, que no le 
habían de quedar ganas de repetirla. 
—No te escucharía. 
—¿Lo crées? 
—¡Pobre señorita Maríal dijo Pierrot 
por toda contestación, 
—Pacienciaj será de dia, y veremos 
claro en este asunto. 
Llegaron á la tienda de modas y 
Chonchón llamó. L e abrieron. 
—¡Al finí dije la encargada. Señori-
ta, yo no sabía qué pensar de vuestra 
tardanza. 
—Querida mía, habéis podido ima-
ginaros todo lo qne queráis y no esta-
réis á la altura de las infamias que han 
ocurrido. 
—¡Dios mío! 
j£—Que se me prepare cualquier cosa: 
ao quiero eaiir en ayunas, porque eao 
es malsano. 
—¿La señorita no va á acostarse á 
dormir on poco? 
—¡DormirI Y a he dormido, querida 
mía, lo mismo que Pierrot, y estoy fu-
riosa. Decid qae es preciso aguardar 
el dia, y que t^l ves ese hombre no 
esté en sn casa. Ardo en* impaciencia 
y cólera. 
Además , la experiencia le decía qne 
en la casa de los grandes señores no 
se penetra hasta ciertas horas. A la 
verdad, una joven bonita podía lison-
jearse de ser ia excepción y forzar la 
consigna; pero la eitaación de la mo 
dista respecto al comendador no era 
para facilitarle la introducoión, como 
dicen los abogados. Iba y venia su al-
macén, lanzaba exclamaciones, pen-
sando en vengar á María, si le habi* 
sucedido alguna cosa, y exclamaba: 
— Y él diee que no llega. 
Pierrot guardaba una desesperación 
silenciosa, á medida que Chonchón au-
mentaba en su enojo. 
—Veo que eso ha terminado, decía 
Pierrot lamentablemente. 
—¡Terminado! estallaba ChonoUóo; 
recoge tos palabras, muchacho. 
Pero Pierrot no tenia confianza. Si 
María le hnbiera dicho una sola pala-
bra, con ella recobraría la calrn^; pero 
Chonchón, no; el bravo saboyano no la 
veía bien sino en la mesa; en lo de-
más, no creía nada absolutamente. 
Sin embargo, esto no impedía que la 
¿TaifiÉ los B i l í ? 
E l sábado último, á las cinco de la 
tarde, hora en que ya laa escuelas han 
soltado sus alumnos, un guardia se 
detuvo delante de una niña de seía a-
ños, que jugaba inocentemente en la 
acera de una calle de esta capital. 
E l guardia requirió á la niña, y di-
rigiéndose á la puerta más inmediata, 
llamó la inquilina, y la dijo: 
—¿Es de aquí esta niña? 
—Sí; le contestaron. 
—Pues si vuelvo á encontrarla en la 
calle, incurrirá V d . en una multa. 
Y preguntamos nosotros: ¿obedece 
órdenea superiores este guardia, ó ha 
procedido espontáneamente, por igno-
rancia de laa leyes y falta de sentido 
oomúnl 
Si es lo primero, quisiéramos saber 
en qué se funda la autoridad al prohi-
bir que haya niños en la calle. Por 
más vueltas que damos al caso, no ve-
mos el argumento. Cualquiera que ha-
ya viajado recordará que en todas las 
poblaciones grandes y pequeñas, re-
salta como nota viva del elemento so-
cial, el bullicio más ó menos inquieto 
de los recreoa infantilea. Verdad ea 
que á veces producen alguna molea-
cia; pero esto no es una razón para 
prohibir el callejeo de los niños. ¿Qué 
es lo que no causa molestia en este 
mundo? 
Mol«8ta el sol, la lluvia, el viento, 
loa gritos de loa vendedores ambulan-
nes, el mido de los coches, el tranvía 
(y éste á más de molestar estropea á 
vecea al prójimo), molestan los grupos 
de gente apostada en las aceras y en 
los callejones; molesta e,l polvo en las 
calles donde no ae riega; molestan el 
fango y la viscosidad del piao allí 
donde riegan demasiado; molestan 
oiertoa apretones de manos sudorosas; 
molestan al olfato algunos dispépticos 
y los desaseados, que osando hablan 
con cualquiera se le pegan á las nari-
ces; moleeta el tabaco de mala calidad; 
moleatan loa vecinos gordoa en el 
tranvía; molestan loa asmáticos y loa 
tísicos; moleata, en fin, medía hum ani-
dad á la otra media, y, ¿quién es el 
hombre revestido de autoridad bas-
tante para suprimir estos iuoonvenien-
teel Sería necesario suprimir el trato 
social, convertir el mundo en una itt-= 
mensa Tebaida, en la queo^da mortal 
viviese como un asceta, metido en una 
oneva, 
Precisamente esto último ea un gé-
nero de vida que no le está prohibido 
á nadie. Todo el qne no pueda sopor-
tar los engorros y disgustos de la so-
ciedad, puede retirare al monte y vi-
vir como qn anacoreta, 
Y si todos, incluso el alcalde, dis-
frutamos de ese derecho, ¿porqué ley 
noche concluyera, que el dia aclarase 
y que dieran las diez en algunos rein-
es, quizás un pooo adelantados, 
Pero Chonchón no aguardó á oue 
los otros hubiesen seguido á los pri-
meros. Se puso el sombrero, tomó la 
manta y dijo: 
—-Pierrot, tá te quedas aquí. 
—¿Para qué? 
— ü e esperas. ¿Es que no quieres 
saber lo que es de María? 
—¡Obi sí. 
—i^nea bien: yo te traerá noticias de 
ella antes de una hora. 
—Sueno. 
— S i viene alguno que puede infor-
marnos de nuestra amiga, le oirás. 
Veinte minutos más tarde, la modis-
ta, cuyo furor acrecía durante el tra-
yecto, llamaba á la puerta del comen-
dador. Esperaba ser detenida, y anti-
cipadamente había preparado nna de 
esas entradas que los criados son im-
potentes para impedir. Pero con gran 
sorpresa, la recibieron al instante. 
Penetró como un huracán hasta la 
estancia del comendador y dijo con 
tono Qgudoi 
— Y bien, ¿oreéis ser todavía un ca-
ballero? 
—Veamos, Chonchón, dijo aquel 
dulcemente. 
— ¡No, soja na malvadol 
—Te engañas, querida mía, te ase-
guro 
—¡Oallaotd ¿No sabéis que eso es 
infame? 
ae ha de imponer que vivamos en co-
lectividad metidos en celdas, sia m0' 
vernop, sin toeer, ain resollar, para 
no producir disgustos al vecino á 
quien le pudieae ser desagrabla noea-
tra vez, nuestra respiración y nuestros 
movimientos? 
L a s autoridades que padecen el pru-
rito de (onfecoionar bandos, reglamen-
tando todas las pequeñf o¿s de nuestra 
vida pública, y aun de la privada 
(pues ya fiscalizan hasta en las inte-
rioridades de laa alcobaa) debierao 
tener presente que la vida municipal, 
como el trato púbiieo, como el amor, 
como los negocios, como todo cuanto 
afecta nuestra existencia, es Dnamaei-
jo irresoluble, de cosas agradables y 
desagradables de penas y alegrías, de 
gustos y desazones, que, si pudieran 
pesarse en nna balanza, veríamos ios 
platillos de é s t a mantenerse en el fiel; 
y notaríamos que esta es una oonaioión 
de la vida, nna ley natural á la qaa DO 
podemos sustraernos. Y nn alcalde 
que intente suprimir ó reglamentar al 
por menor e^toa inconveniente?, es tan 
iluso como aquel emperador chino qae 
expedía decretos ordenando al viento 
que cesara, al sol qne no picase, y á 
las olas que estuvieran quietas. 
Todo esto Ies resolta á los monteri-
Hos que dictan bandos y más bandoa 
oontra lo que no puede evitarse, den-
tro del orden regular laa cosas. 
Y volviendo al asunto de los niOo?, 
aparte de que el pretender qne no 
jnegoen los niños en la calle es un ab-
surdo tan Imposible como impedir que 
vuelen los pájaros libres, debemos ad-
vertir al alcalde ó al guardia, á qaien 
molestan los niños, qne en los barrios 
pobres se cumple un precepto higiáai-
00, al dejarlos respirar el aire libre y 
retozar en medio de la calle. 
L a s familias pobres suelen vivir ha-
cinadas en locales estrechos y ma! ven-
tilatíoa, y es de suma necesidad para 
la vida que durante algunas horas si-
quiera respiren una atmósfera algo sa-
na, y huelguen á su sabor, jugando, 
saltando y dando gritos. Esa gimna-
sia infantil la ejecutan los niños obede-
ciendo nna orden imperiosa de la Na-
turaleza, sin cuyo cumplimiento la 
mortalidad de esas criaturas, ya de 
por si mny grande, tomaría proporcio-
nes espantosas. 
Por otra parte, no se comprende qne 
quien sea padre, y hasta qaíea 
oo lo sea teniendo sentimientos huma-
nos, no acepte con benignidad y hasta 
oon gusto las pequeñas molestias qae 
causa el jugueteo y laa travesoras 
de loa niños. Prohibirles que jueguen 
frente á sus casas es no tener nocioaes 
de civismo. 
Los niños son la alegría da ia calle, 
ain ellos la urbe parecería un arrabal 
desierto, un cementerio de vivos. 
Lo que debiera prohibirse ea el iuego 
pesado de los adoltoa mayores dedooe 
años, que tienen convertidas las dilles 
de la Habana en clubs de oelots, &\u 
qae la policía les diga nada. Y ana 
ea esto nuestra prohibición se reduci-
ría á señalarles algunos puntos en las 
afueras, para que allá se diviertan sia 
peligro para la vecindad, y practiquen 
á sus anchas toda clase da sports más 
ó menos saludables. 
NOTAS TEATRALES 
"LOS BARBAROS" 
O p e r a da Eardlou y de Gheusl. 
m ú s i c a de Sa in t -Baens 
ESTRENO E N PARIS 
París 24 (9 mañana.} 
Anoche se vericó en el teatro de ia 
Opera ei estreno de la ópera de Mr. 
Oamile Saint-Saens, libro MMrs. Sar-
dón y Gbensi. 
E l éx i to ha sido oompletamento fa-
vorable en el público, aunque la crítica 
ha de poner sus reparos. 
L a acción de la ópera se desarrolla 
ante los muro de Oraoge, rodeados de 
¡as hordas germánicas, un siglo antes 
de JeaucrUto. 
Trescientos mil germanos arrojados 
de laa orillas del Bált ico por el des-
bordamiento del mar ae arrojan sobre 
el mnndo romano, incendiando laa eln-
dades, fxterminando laa legaciones, 
sembrando la ruina y la muerte. 
E l ejército romano á laa órdenes de 
los cónsules Scanro y Enríale, se de-
üenden tras los muros de Orange. 
Fíoria y L i v i a son los prínoipaíefir 
personajes de la ópera. Pieria tftpw-
senta la religión pagana. Livia el amor 
conyugal. Su esposo Baryale ha 8iá& 
muerto en la batalla y jura vengar k 
pérdida de sn compañero. 
Toda la obra se desarrolla en el con-
traste de laa ooatombrea germánioaa y 
romanas en aquel período de la deoa-
dencia del imperio latino. 
E n el últ imo acto L iv ia sabe qne el 
autor de ia muerte de sa marido es 
Marcomir, caudillo glorioso, y le ase-
sina clavándole un puñal ea el cora-
zón. 
Saint-Saens ha hecho nn nuevo Diar-
de de su génio musical, obíeniedo 
grandes aplausos. 
Sabido es que desde hace tiempo I» 
crítica musical de Paría ea enemiga 
de Saint-Saena y que persigne al gran 
maestro con sus injustificados des-
denes. 
Ahora se renovará la polémica acer-
ca de este sutor ilustre. 
L a "mise en soene" ha sido admira* 
rabie en lujo y propiedad. 
J u i c i o s de l a crit c a 
Los penouicoa ueaican preferente 
atención á la ópera de Saint-Saens 
''Los Bárbaros,*' cuyo estreno ha sido 
un acontecimiento artístico de primer 
orden. 
Le Fígaro, haciendo un extenso aná- [ 
lisia de la obra, dice que los ''vlrtoo-
eos" del drama lírico reprocharán sis 
duda á eate poema haber creado alga-
nos obstáculos á la inspiración de 
Sunt-Saens. 
E n la partitura del maestro resalt», 
por el contrario, la clara y nerena Imí 
(ion que Sainfc-Shens continúa la gm' 
línea clásica desde Haydn y áesde 
Uozart. 
Saint-Saena ea el músico més conr-
pleto q u í hemos tenido en Franoi» 
deade Berliossj es un impecable artis-
ta que representa altamente la eícaels 
francesa máa allá de nuestras fronte 
ras. Su maestría tiene algo de predi' 
giosa, y su inspiración, oaai siemp» 
igual, reúne á una gran purez* de for» 
—¡Oh, Pagoda! tened la bondad... 
—Nada, absolutamente, no he veni' 
do para haceros gracia, no importa de 
qué! María es para nosotros la misnu 
virtud; nos parece que es de ttra natu-
raleza que todos nosotros, y el que I» 
lastima, nos lastima también, ¿üóude 
está! 
Desde el principio de la conversa-
ción el comendador tenia el semblante 
muy desconcertado; pero Ohonchóa 
estaba demasiado encolerizada pira 
conocerlo. Sin embargo, cuando pre-
guntó con tanta altanería y autoridad 
dónde estaba María, y coando ella viií 
el aire pooo vencedor del antiguo ca-
lavera, viejo compañero de Kioheüeo, 
tuvo nna eospoohs: que <*! eeBord̂  
Boiefleury había anfrido algúo ooatra 
tiempo. Sin embargo, insistió gol-
peando con el pie. 
—Veamos, contestadme: ¿dónde «ti 
María. 
E l comendador tuvo un movimiento 
de impaciencia, y contestó eaoogiéo-
dese de hombree; 
—¡Qué se yo! 
—¿Uómol dijo OhonchóD. 
E l comendador permaneoió muit, 
con los ojos indecisos y el semblaoti 
ridículo; de tal suerte, que la joven 
creyó comprender quo el calavera la-
bia eido despojado de su oonqnltói 
más pronto de lo que contaba. 
tna aaa claridad oompletamsnto fri»n-
oeaa. 
Tales flon las prinofpsíes oaraoteríe^ 
tioas de "Los Bárbaros." 
La obra comienza oon un vasto pró-
logo, qne es ana admirable sinfonía, 
destinada á, enriqneper el repertorio 
de los grandes oonoiertos, y qae se nos 
presenta á manera de síotoais ¡ostra-
mental. 
Saint Saeos so revela el primer sio-
fonista de nnestro tiempo. 
TOTAS DE_80C1EDAD 
[ O e l C a r n e t . ) 
Sonhop loa dían 'le ia Marqaeaa de 
Eabell, !a seSor» Isabel Vózqaez de 
Kabeil, la digna esposa del respetable 
y bien qaerido presidente da ¡a em 
presa del DIAEIO DK LA MARINA. 
Una afección catarral, reorndeoida 
en estos últimos días, impedirá á la 
ilnstre dama, como era su mejor de 
8eo, recibir á las namerosas personas 
de su amistad que acoatambraban en 
esta fecha, y coa el motivo expresado, 
ir á salcdarla eu su hermosa reaideo-
oia del paseo de Garlos I I I . 
No se opondrá esto, como es de su-
poner, para que la distinguida señor», 
la buena y amable Isabeht», reciba de 
esta sociedad, donde se ¡a t i ene en alta 
y merecida estima, el testimonio de 
afecto, con8Íderao¡óa y s impatía á que 
la hacen acreedora BUS grandes virtu-
des. 
Ea nombre do osa sooiedad nos diri-
gimos hoy á la señora Marquesa de 
fiabeü deseándolo que goce en el seno 
de en amanlíaima familia de todo gé-
nero de satisfacciones y felicidades, 
e • 
Para una boda. 
Acosamos recibo de ia siguiente io-
Vitación: 
—"Rosario Euríquez y Carlos Oa-
valló tieseu el gusto de invitar á us-
ted para el matrimonio de su hijo (Jar-
los Pranolsco con la neñorita Inés 
Maaa y Martines el día 25 de noviem-
bre, á las nueve de la noohe, en la 
iglesia de Nuestra Señora del P i lar ." 
Muy reconcoidos quedamos, por su 




A propósito de bodas: 
Acaba de Hegar de New Orleans el 
distinguido joven Mr. GiíberC Pem-
berton. 
Mr. Pemberton viene á contraer ma-
trimonio oon una de las hijas del doo 
tor Saaverio, la graciosa y simpática 
Carlota, 6 Cuca, como la llaman todos 




En la última crónica de E l Fígaro 
se leen estas líneas: 
"Cía rumor 
Se asegura que no tardará en rea-
nadar sus recibos una distinguida fa-
milia que acaba de Hegar del extran-
jero,^ 
¿Será la de Hidalgo ó será la de 
Oalmelil 
Ya lo sabremos. 
Una noticia que debamos á una be-
lla amigíi: 
María Teresa Arruebarena, la eapo-
aadel que fué superintendente de las 
eBcaelas de Ouba, Mr. Frye, acaba de 
tener una niña, fruto primero de unión 
tau (üolioea, ea su i-es¡deQü¡a de (Jali-
forma. 
A la t ¡e iaa onatura se le ha puesto 
por nombre Per¡a Bliot. 
E s no bomenage de sus padrea: 
Perla ea honor de Ouba y Bliot ea se-
ñal de afecto hacia el director de la 
Universidad de Haward. 
L a angelioal niña ha venido á coro-
nar todas las dichas del diatiuguido 
matrimonio. 
Felicidades para Perla Bliot! 
E l vapor Méxko^ que so espera ma-
ñana, conducirá á estas playas el oa 
dáver de la señorita Ofelia Webar, 
La infortunada joven murió en Ale 
manía, como sabea nuestros lectores, 
á oooseonencia de ana larga y panoaí 
sima dolenoitt. 
Viene en ese vapor, formando triste 
iOortejo, la familia d é l a pobre Ofelia. 
« * 
L a .matinóa del domingo ea la Sooie-
dad del Vedado no correspondió á Jas 
espersnEaa que teníamos puestas en 
esa fleota. 
L a coaonrronoia, aunque escogida, 
era bastaste escasa. 
£1 Jai-Alai, el base-ball y ¡as funcio-
nes diurnas de Payrec y Martí se ¡ le-
varon el público este domingo. 
Sólo en A'meodares había más de 
ocho mil almas. 
E a el frontón pasaban de dos mil. 
L a Sociedai del Vedado se desquitará 
de este quebranto, pequeño, si bea se 
mira, oou el baile rojo que prepara co-
mo despedida del año. 
Uamiro Mazorra, joven muy oonooi-
«lo e'i nuestra soo¡8dad, está ya de 
vuelta d« su viaje á New York. 
Bienvenido! 
lites ie t M M 
E a ¡a M dema Pcei a SA acaban de 
reoibir ¡a.i obras qae á contiauaoióa se 
relacionan: 
"Ohirurgie lofantile", por T. Pie-
dhaati. 
•'Preeis de Obimié PhyKioIogiqaj et 
Pathoioglqae" por L . Huer^unea». 
"Preois de Ph/c-iqaí B ologique" 
por H . Bordier. 
"Preois de LegiaUtion Mi¡itarau por 
A. Boisson. 
"Diccionario de mUeda mercantil, 
índastrial y agríooia", qae ooa'iene 1»» 
indicación, la detíuriocsióo y los naos 
de todas las meroam Í.ÍS, f>or don José 
Orioi Ronquillo, 
"Nuevo Diooionario da la Lengua 
Oaatellana" por Roque B iroin. 
"Diccionario de ¡* Lengua üastel la-
na" por Velez y Aragón. 
" B l Procedimiento Penal y su desa-
rrollo oientíflao" por P. Miada;} >. 
Gran surtido da nov^laí modernía¡* 
mas y otros libros da amnnidad; bá-
llanse d« venta Moderra Foeiia, 
Obispo 135. 
G A C E T I L L A 
D E L GEBBOA BUENAVIRTA.—BQ to-
do el trayecto dftl Uerro al hipódrf-
mo del OubaJockay ülub e s i n s o p o r t í j 
ble el polvo que se levanta al paso du 
cualquier vehículo. 
Los días de carrera?, las damas que 
van en carruajes á Bueaavista sufren 
loiadeoibie. 
No hay toilette que llegue en buen 
estado. 
Esperamos de la Secretaría de Obras 
Públicas , á cuyo cargo corre el cui-
dado y entretenimiento de las ca-
rreteras, que ordene el barrido de di-
cho tramo. 
Y adornas, el riego correspondiente. 
BN PAYUHT.—Do dos tandas nada 
más sa compone la función de Payret 
esta noohe. 
V a en ¡a primara L i balada de Ja luz 
y á oontionaoión Agna, Azmatillos y 
Aguardiente, 
Bl maestro Vives está hoy de moda. 
Tres zarzuelas de Vivtí« se cantan 
hoyen ia Habana: L a bal a ia déla luz 
en Payret y las dos primeras de la fun-
ción de Albisu. 
L a tercera tanda se suprime esta no-
che en ei teatro del doctor S-tavario 
para dar iogar á los ensayos de E l 
Escalo, Los borrachas y E l viaje de ins-
trucción, cuyos estrenos se efectuarán 
próximamente. 
Bn ¡a Oompañía se producirán va -
rias bajas y altas qae ya so irán co-
nociendo. 
De España se espera en estos días 
un valioso refuerzo. 
OASTOR Ó BOMBÍN.—De ambas c la -
ses es el sombrero qne ha puesto de 
moda para la estación la casa de Ra-
mentol. 
Uno y otro rivalizan ea novedad y 
I eleganoia. Predominan los colores clareo: ea los castores, el gris, parla ó tórtola; ea los bombines, el marrón. 
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Restablecido Ronoorcni de la enfer-
medad que lo tuvo alejaio del campo 
de sus triunfos, volverá 4 presentarse 
el jueves coa el estreno da la obra de 
Sardón que lleva por título Espiri-
tUmo. 
Están, pues, de plácemes los admi-
radores del teatro francés puesto que 
laúlt ima creación del insigae drama-
turgo es vivamente deseada por to-
dos . 
L A NOTA FINAL.— 
Un médico encuentra en la calle 6 
ao cliente y le dice mal humorado: 
—Pero, hombre; le he salvado á V , la 
vida, y aun así no consigo que me pa-
gue nsted la cuenta de mis hono-
rarios 
—¿Qué quiere V.T—contesta el acree-
dor oon hnmüdad.—Hay deudas que 
no se pagan oon ningún dinero. 
Muohag sefioras renuncian »1 omplej del»» píldo-
rw y poivoi f jrrneinoios qi« le* reootan p»ra eom-
b'tlr la anemU, la pobre»* de 1* tangra, por Mu-
garles cilambreí do entómasro y, eipeola'menti», ei-
trofiimiento; esto» Inoanyealentfte no rxUteo to-
mando el «Hierro QIrari,. núes al contrario do 
ireñlr prodnoe nn «footo 1¡ x -nt« y en aooión ro-
oonstltu ente BO tf d ú v oon rapidíi y seguridad. 
L i s qae padecen de grippe y brooquiti», asi co-
ico loe enfermo» del pecho, recniren al "Motrhnol 
creosotado do Ohapotei-ut," de csióa sejrnra y rá-
pida, por reuiir á las propieda-lea del aceite ds hí-
gado de bioalao moreno, la i) fluencia mioroblolda 
de la oree-sata 
M i l i m i l 
l ta üitiae. 
de los ©idos, 
S a s í r t H a í e g l t a a l e s y M m m m , 
Consultas de 11 £ 1 4e la tarde ; de 7 * 
< de la noche. 
ViXlears .s , A l t o » . 
Con fecha 16 del actaai, nos participa 
el señor don Valentía Menéndez, qae á 
consecuencia de la pertinaz enfermedad 
que aqueja af señor don Francisco de P. 
iloloido, ha revocado el poder que le tenia 
conferido, dejándole con su buena opinión 
y fama. 
E L J A M E S W. E L W E L L 
Ayer fondeó en puerto procedente de F i -
ladelfia, la goleta americana James W. E l -
tveü, con cargamento de carbón. 
E L ALFONSO X I I 
El vapor español da este nombre, entró 
en puerto ayer procedente de Veracruz con-
daciendo carga y pasajeros. 
E L ORANOE 
Procedente de Puerto Cabello, fondeó en 
puerto ayer el vapor noruego Orange, con 
cargamento de ganado. 
E L MIA MI 
Fara Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Miami, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego Orange, importó de 
Puerto Cabello, 410 toros y novillos y 190 
yacas, para los Sres. Silveira y CS 
ITiSIMDICl 
fiBlSUlíAMISNTOS PABA HOY 
is¡Eim¿~süPmfo 
Sala de lo Civil. 
Recurso da casación por iüfraeeión de 
ley en juicio de mayor cuantíi, teguido por 
don Eduardo Morales contra las eocieda-
d98 Spanich American Light C. Pewer 
Company, sobze división de comunidad de 
bienes.—Ponente: fer. García Montes.— 
Fiscal: Sr. Tiaviepo.—Letrados: Doctores 
Bustamante y Desvernine. 
Secretarlo: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recureo de casación por infracción da 
ley. interpuesto por Ildefonso Martínez y 
Montero Espinosa, en causa por estafa. Po-
nente: S*. Picbardo.—Fiscal: Sr. Vias.— 
Letrado: Ldo. Arias. 
Recurso de cisación por quebrantamian-
to de forma ó infracción de ley, establecido 
por J . B, Alfonso, en causa por prevari-
cación. Ponente; Sr. O'Farrill.—Fiscal: se 
fiorVias.—Lettadc: Ldo. Beci. 
Secretario. Ldo. Castro. 
Y lo miwmo los bombines que los 
sombreros fl ijoa, se dlacingaen por su 
extremada ligereza. Lo^ lleva nsted 
apenas si siente en peso. 
Ni una pluma. 
Los nuevos sombreros do E l Tria-
nón han tenido este iavieruo fabulosa 
acogida. Por centenares s» vende á 
diario el nouveau chapean ea la acre-
ditada, simpática y popular o-iaa de 
Obispo 32. 
ROSA. F u a a T E S . — L^aans et» JBl 
Mundc: 
"liosa Fuertes está sin oon trata, casi 
afónica ó imposible de genialidades.*1 
Así y todo, que venga á la Habana 
y á que resulta superior á machas t i -
pies de cartel, 
A la prueba. 
ALBISU.—Vuelven esta noche á la 
escena de Albieu ¡as dos obras estre-
nadas úlUmamentc: L a buenaventura y 
Doloreies. 
Se representarán en primera y se-
gunda tanda, respectivamente. 
üomo postre: ¡Al a^ua,•patos! 
Para mañana se anuncia en este 
teatro el estreno de la gran pantomima 
musioai en tres aotos L a historia de vn 
pierrot, obra donde la mímica ¡lega á 
su móxima expresión. 
Una verdadera novedad. 
HISTORIETA .—De¡ emir del Afga-
nistán, hombre feroz, coya muerte nos 
comunicó el cable recientemente, se 
cuentan terribles anécdotas. 
Véanse dos de ellas, sndoientes á 
pintar ¡a crueldad de en carácter: 
Una vez nn mendigo ¡e pidió li-
mosna. 
—¿Trabajas alguna vez?—le pregun-
tó el monarca. 
—¡Nunca, oh, Khanl 
— Entonces no haces falta para nada 
en el mundo—le contestó e¡ emir, y 
mandó que lo ahorcaran en el acto. 
E n otra ocasión ordenó qne cortaran 
las orejas á uu personaje da la oorte 
que era amigo íntimo de su secretario, 
y por un refinamiento de orneldad qui-
so que fuese el secretario mismo quien 
realizase la mutiiacióD. E l seoretario 
ra hombre ¡isto, y fingiendo que con 
ia mayor alegría hacía aquei sacrificio 
por complacer á su sefior, dijo al emir: 
—Dime por dónde quieres que oorte. 
Abdur Rabman se aceroó, y tocando 
oon el dedo una de las orejas de¡ reo, 
dijo: 
—Por aquí. 
Bl seoretario tiró entonces el cochi-
llo citando un versículo del Oorán, en 
que se dice que es sagrado todo onan-
to toca el representante del Dios To-
dopoderoso en la tierra. 
LÍB orejas quedaron á stlvo. 
EXOBLENOIAS DEL BESO,— 
Un módico alemán ha averiguado 
que si alguno se siente molestado 
por haber hecho en la comida excesos, 
puede encontrar alivio dando besos 
al que tenga á su lado; 
pues los besos en esas ocasiones 
le evitan á cualquiera indigestiones. 
L a verdad, no concibo 
como el beso, después de una comida, 
puede servir do plan presarvati^o 
para que no peligre nuestra vida 
Pero copio el remad o, anuqae os chocante, 
y promoto seguirlo en adelanto 
como tenga á mi vera 
una muchacha joven y hechicera, 
pues, la verdad, si tengo algán v a r ó n . , . , 
¡me resigno á morir de indigestión! 
José Bodao. 
ESTA NOCHE,—Jugarán esta noche 
los pelotaris del J a i - A l a i . 
He aquí el progratm»: 
Primer partido, á 25 tantof: 
Urreeti é Ibaoeta, blancos, oontra 
Pasiego chico y Pasiego menor, azules. 
Asacar del 7 y medio coo ocho pe-
lotas do Pamplona. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Ohiqaito de Vergara, l i ú o , Machio, 
Maoaia, B oy y Oeoiiio-
Segando partido, á 30 tantos: 
Irúa y Obiquito d© Vergar», b r a -
cos, contra E ov y Miisheiana, aznies. 
A sacar del 7 y medio con ooho pe-
lotas de Pamplona. 
Por tener que anaenUrse BU dueño se liquidan 
tod»» las exl toaotas del eaUbleoimiento de oon-
feoclonee para neñoraa y uifios titulado de Regato, 
Obispo n. US, 8a pieflíra uno qne tomi el 6»ta-
bleoim'enlo oon opción al looa!. 
También ee vende un rioo ALBUM de «elloi y 
j oon respecto & les de Cuba es el nujor del mun-
do duranta la goberanf* espillóla. 
O B I S P O 113 
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D Í A 19 D B N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á laa Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular eutá en el Espíritu Santo. 
Santos Ponoiano, papa, Fausto y Aza, 
mártires y santa Isabel, reina de Hungría, 
San Fonciano, papa y mártir. Por la 
muerte de San Urbano, papa y mártir, fué 
puesto en la silla de San Pedro, San Fon-
ciano, natural de Roma. Gobernó algunos 
años pacíficamente con grande aprobación 
de todo el clero y pueblo romano; pero des-
pués, el emperador Severo, por indicación 
de algunos de los sacerdoteo gentiles, man-
dó desterrar al sanio pontífice Fonciano á 
la isla de Cerdefia. 
Aiií padeció muy grandes trabajos y ca-
lamidades, sin olvidarse por ellas de ins-
truir la Iglesia con BUS prccpptos y amo-
nestaciones. 
Finalmente, después que este santo Pon-
tífice hubo padecido grandes fatigas y tra-
bajos en su destierro, fué preso por manda-
to de Julio Maximino, hombre bárbaro y 
fiero, y diéronle tantos y tan crueles tratos, 
que en aquel tormento dió su alma al Se-
ñor, habiendo presidido con su Iglesia, se 
gán el pontificai de San Dámaso, nueve 
años, cinco meses y dos días. 
Celebra la Iglesia la fiesta de San Fon-
ciano á los 19 días de Noviembre, que fué el 
ala ie su martirio, el año del Señor de 237. 
De San Fonciano hacen mención el mar-
tirologio romano y los denoás, San Agustín, 
los dos Nicéforos y el cardenal Baaonio. 
F I E S T A S E L MlEROOLIíS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igloeias 
las do costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad ó 
Misericordia, eu el Espíritu Santo. 
&X¿AK F A B E I C A 
de Tabaoos , Oigarroe y 
i r A Q U E T E S D E P I O A D U S A 
de la 
Vmda de Manuel Camacho é H^c 
íHií-nta C l a r a 7. H A B A N A 
* 1839 Nv tí-
G E N T I O ¿STMIáNO 
Para mayor comodidad de los señores 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitariü, esta Directiva acordó 
establecer un nuevo plan de consultas mé-
dicas, qne comen£ará á regir el dia 15 del 
actual, en esta forma; 
Dr. D. Manuel V. Bango. Prado n? 84j. 
Los domingos de una á cuatro de la tarde 
y los miércoles de ocho á nueve y media de 
la noche, 
Dr. D. Agustín Varona. Keina n» 139. 
Los martes y jueves de siete y media á 
nueve de la noche y loa sábados de dos á 
cuatro de la tarde. 
Dr. D. Ricardo Gutiérrez Lee. Reina nú 
mero 85. 
Los lunes y viernes de siete y media á 
las nueve de la noche y loa miércoles de una 
á tres de la tarde. 
Habana 12 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
01949 ^ 8-12 
OS DE MAYO" 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Q-rancles ex i s t enc ias e n J O T A S , 
O R O 7 B B I X J L A I T T E S , se rea l i zan 
á prec ios z n ó d i c e e ; eepeeiaJidad e n 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pie-
c ios . 
2$OTA—Se c o m p r a oro, plata. Jo* 
yas , br i l lantes y toda c lase ae pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mí empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9 . A N G E L E S N X J M . 9 
C 1907 ali 1 
San 
A U S D A M ^ S E L E G A N T E S 
Las (f.eae la «eiuriu Alarla L.u!sa Pardo, peln-
qatira prooadsnt > del Sslon principal de le&úraa 
uo peiuadoi ekgintes BU Madrid, aofsditióU ya ea 
eata capital, qio U« rt>(ii:>ld i da París loi ú'tlmoi 
figariuts oou ?ran variedad de modelos de paiua-
dcs slc^autas y artiattoos da ú cima moda, parala 
I j tamnonda da ¿pura, y toia oíase de rcuitone*; T f t A T E O M A R T I . — L a popular PíJÍO i taaibiéji V ^ modistos psloaaos para dUrio por , „ , . . j „ i . ¡ abono»'ibensualsB. « a r a i / t i í a gran espeoiahdad y 
de Oahra, muy bien presentada por la • ga8t0 píirit haoar tod) ,0 ^ per tene ío* & su pro-
Ayer. 18 de Noviembre, se recauda-» empresa de BonOOrOOÍ, aparece hOf, fisión. Ofrece snsservicios á domicilio por abonos 
ron en la Aduana de eete puerlo por por ¡a vez última, eo los carteles del r . T n t m X ^ u ^ 
todos oonoeptos $34.403-89. teatro Martí, : uoaiUdeAGDACAl 'BSS. 7*11 ?u. I S - S Í . 
Segaada quiniela, á 6 tantos: 
Alí menor, Escoriaza, f/izondia, 
Jnan, tíiíoegai, y CTrresti. 
Amonizará e¡ espeotáealo la B>»nda 
de la Benettoeocis. 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo 
h a y q n e t r a b a j a r p o r d e n t r o ; 
liay que purificar y enriquecer la 
sangre. E s el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como l a 3 
R I L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a medicina no es un u mata dolor" ; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a u s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . E n la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. L a s friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. L a s Pildoras Rosadas del Dr. Will iams Curan. 
^'ies C u r á n d o s e 0 ^ 9 7 f ¿ l e s C u r a d o s , ^ 
L ® 
2>n W M i a m s Wfedícina C z . , ¿ohenec iadj , ; Ssiados Wnidos, 
PEEPAKADO POR KL> 
DR. GONZALEZ. 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e ü z 
que h a inventado i a Medici-
n a moderna para devolver á 
l a sangre las propiedades 
pendidas y dar fuerza y v i -
gor a l organismo, es l a com-
puesta de J u g o de Carne , 
Citrato de H i e r r o y V i n o de 
Jerez . N o h a y medicamento 
que en t a n p e q u e ñ o vo lumen 
r e ú n a m a y o r s u m a de pr in -
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
p a r a c i ó n l a hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los V i n o s Medicinales 
que v ienen del E x t r a n j e r o , 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en l a 
¡ BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
LA . . 
d e b i d o á i o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a n o s c í e g r a n 
c o n s u m o , 
n a d o e l u s o d e l a 
sancío-
n aué conoce usted si un 
J O B X J S O - I T X D ^ I O ? 




c o p 
m t a c a a a e s i a ü a i o a qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y ^das can 
tidades y tamsñosj posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa, 
I C L A 37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
T R I S C O H M X A . 
Con eit«nombre se ha abieito al público una 
AgeneU de Inmlgracipa en Obispo 1S D 
Bita Aemoisi'jor el módico prscio da ÜN f E SO 
PLATA SiSPAÑOL & se hace careo da trasmirar 
la salida de loe lamlgactaa qae so h ilion en la E¿-
taoión de ' Tfiíoornia " 
Bn la mUm» Aeeaoia se auiaribon á ¡ai casas de 
salud qae deseen. 
Se fjclü'an trabajadores para el campo. 
M. C A B A L L E R O 
C B I S B S 15 D 
S237 8-14 
R E M E 
5 4 , O B I S P O , 5 4 
— • — 
La única casa de óptica qae ver^o esppjuolos v 
lentes de oro, oon piedras del B aeil, por UN 
CENTEN. 
I M P O R T A N T E 
Nlrgono de IOÍ sefíorea qae vanden espejaelos en 
la Habana ha «ido efi liil, ni mucho osenog óptico, 
de esta casa. C .801 alt 36-23 O a 
al HMĈ tico 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perñ, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por «er la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 





c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eme-
to&¿&cíde% de tas co-
midas, .exceso de bi-
lis, m k o s y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e ^ e s t ó m a g p * 
B n toda c a s a delie 
ber s iempre ua frasco de 
M a C S N E S m de S H B R Á 
E ^ l i a en cada frasco el 
nombra 
F H B I A C i A Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " y ' E l B e s o 
— D E — " 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U M O A M E N T B verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xnos do hobm son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídtise eu todos ios dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
(¿ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 075 
0 1888 1 Nv 
' i —— ^ 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e/íoresernctos á que se 
halla espuesio el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
líelmerick, contra la sarita, la íiño, 
el pitíriasis del cuero cabelludo. 
JABON i» PROTO-CLORUROae HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpe» el eczema y el prurigo. 
De O R Z Z U Z . A . X T X . ^ r j O'» 





mismos caso* que 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo. 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
T»ATB.Z&, &, -RXJJEl " V I V I 133VNH 
Doctor José A . Fresno 
MEDICO CIBUJANO 
Vías urinarias y aifl'.ta. ELfomedades de eeflo-
ras. t.'onsnltas de 1 á 8. Bern&za 32. 
8223 26-14 NT. 
J 
T> RO^BDKNra: de. Méjico h» llegado á est» 
J7 Oni-iul ol cono^do p?i'f-»or da músioi y con-
tante &i> Iü!í6ia CEtó Ija Sr. T^rpín, el oaal of-xce 
SUB £feiv Ü:Ü« ft Irsmiama» ftentroj fuerti te la Ha-
ban?, f floioe 7. }'25í) 4 '5 
oon Gloraio de Pctasay Brea 
Rícmplazan estas Pastillas íes gargarií> 
mos j se emplean con éxito en los males 
do garganta, la i n f l a m a c i ó n ü o xas 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s en-
cías , las a í t a s , la ronquera y la ext in-
ción de voz. TomándSbc ¿i principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
aue purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L i A N G I É , Farmacóntiso de 1» Cía». 
Dep,cnPari3,8,r.VivÍ8nnoyprin«.raraaoiajyBrogn«riai 
O C P O S I T O O E M E R A l . 
M 4 / ^ A L L A 2 7 ' A i r O S > ' /IPJIS 2 4 8 - T E - L £ m O 68S. 
Q q v e r J a 
i—» c o r 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los miliares 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase médica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA M&S AGRADABLE DE TODAS LAS "EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, s iempre repugnante, por d i s imu-
lado que e s t é , y en la m a y o r í a de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, e s t á en esta prepara-
c i ó n sustituido por la MÉDULA ( t u é t a n o ) digerida, que junto 
con los H I P O F O S F I T O S C O n P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina f 
MAS EFICAZ, MAS UTIL Y MAS CIENTIFICA. 
AGENTE; De venta por todos 
los Droguistas 
y FarmacáutlcoB. 
. S EN CUBA: MAJO Y COLOMCR: 
D R O G U E R I A G A L ! A N O 129, H A B A N A . 
!.ACTO=MARROW CO., QUIMICOS, NEW YORK. 
JAMBE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Falfl Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es ei mejor do loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loe bálsámicos por excelencia la BRE A. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dls-
mimiir la expectoración. 
En las poisonaa de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina 4 Campana-
rio, y en todas laa demás boticas y drogueríafl acreditadas de la Isla de Cuba. 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades secreta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
ConinU&s de 10 & 13 7 de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
1 1905 INv 
Doctor X A . Trémols-
Brvfermedades de n i ñ o s 
y afeccionen a s m á t i c a s 
HANRIQUK 71. CONSULTAS de 12 á S. 
n 1918 «-NT 
i O O O T O K , 
S A N S O R E S 
P R O F E S O S . MEDICO Y CIRUJANO. 
Conaultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, c«Il« 
le Corrales n. 2, donde práctica operaolone» y da 
aonsultas do once á una en su eopeolalldad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
OriUla para lo» pobres. 
n BftOfl 78-18 H« ^ 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFÍLITIOAS y déla P I E L * 
TRATA MI BNXO ESPBCIALÍSIMO 
Y BAPIDO POB LOS ULTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91.. de 12 á 2. 
Cta. 1925 7-Nv 
E M U L S I O N CREOSOTADA 
Pr«n&l»da oou ¡notlalla de bsrouce en la última Bxposioián 4e Parfi. 
cjwya l a a íasíOíe r«ta«líS.SiK, t í s i » y «iamA.» •nfaias.sda.dwe del vec&o, 
" 9 2g *>« 7 NT 
o 19Í8 16 I7n7 
j25ZSH5HaS¡!5E5¡!5i!525H5¡K5aSES25HS25ESaSE!íHn̂  
L 
L A G A S A D E M O D A S , 
tiene el honor de p a r t i c i p a r á l a a damaf? a n s t o e r á t i c í i s y 
á sus favorecedores en p a r t i c u l a r , q u e AOÁBA. DE BROIBIR 
UNA E S P L É N D I D A FAOTÜBA D E N O V E D A D F S F R A N C E S A S . 
Sombreros, Corsets y adornos eequ i s i toa e l e g i d o s p o r 
el corresponsal de l a c a s a e n P a r í s . 
Bl París m o d e r n o - ^ P a r í s p a r a i n v i e r n o . 
Bogamos se v i s i t e l a c a s a d o n d e con a n i ñ o placer se 
exhibe toda la f a c t u r a . 
Obispo 64. Teléfono 897 
Mme. J . J u l i a Mendy. 
D I E Z I 
Se la Isla 
Consul tas exc lus ivamente 
para enfermos del poch.o 
Tratamiento espacial de las enfermedades dal 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 A 3 
* m i N» 
Ifiase&io de i a A r e a a y Daufiu. 
ABOGADO. 
Consultas d» 1 i 4. O-Be'.UT 84. 
O 1862 W-l NT 
A n á l i s i s de or inas 
L-iboratorlo Urológico del Dr. Vlldósola (fun-
dado en 1889 ) Un análisis ccnipleto, miorescópioo 
y quimico, $i. Cille da Compostela Lúm. b?, en-
tre Muralla y Teniente Bey. 
80 ?7 88-9 
LABORATORIO 
NAUTICO 
de Carbonne 7 Eivero. 
Mercaderes n0 I O , (altos) 
Se hacen análisis da todas olasoi y oon ospeciall-
jad da abonos, conforma al Oeoreto del Qobierno 
de 9 <le Oatubre último 7ñ77 aft-23 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
Jesús Marta S8. Da 12 t H. ^1886 I NT 
Doctor Ipscio Bsiíto Plasencia, 
aSPSCIALIaTA E N PAKTOS, B N P E B M K -
DADÜS D E M U J E R E S Y C I B U J I A 
EN G E N E R A L . 
Ex-ez>erco y repetidor déla Clínica del profesor 
Pinard. De regreso da su riale á París, se ofrece 
OUB amigos y olientes en Empedrado 50.—Consnl-
1 &aB de 1 & » de la tarde. Teléfono 295. 
c 1P60 28-16 NT 
X i t J Z 
FAMILIAS 
Consu l tas g r á t i s p a r a los p o b r e s . 
91 
o 18-4 i i - i Ny 
Lí&fe úeezploslón y ««c-
fonstidn espontánea. Sb> 
Imiaonl mal oloz. Elabore« 
tío en las fábricas estable» 
«Idas en la CHORRERA ) 
en BELOT, expresamente 
para sa venta por la Agen-
cia de las Ref inerías de 
Petróleo ano tiene su eü» 
eina calle ue Teniente Re; 
atimero 71, Habana. 
Fara evitar falslflcaeie-
Bes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapitas lat 
palabras LC Z B R I L L AJÍ T I 
y en la etiqueta estará im 
presa la marea de fábrica 
Sne es del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el ngos 
de la Ley á Ies falsifica-
uores. 
1 Aceite Imfirülite 
que ofrecemos al publico y 
ÜKQ m tiene rival* «s el producto de una fabricación especial y que presenta el aspeot» 
ñe agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumonl mal olor, que uads 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventea de no infla' 
aarse en el caso de romperse las lámparas, eaalidad muy recomendable» prinoipabaan» 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d r e r t e n d a 4 l e s c o n s u m i d o r ® » . L a LUZ B RIELANTE, marea E L E FAS» 
T E , ea Igual» sf W W T H T ea eondieioues lamísieM al de weíor eUao importad* doi 
««ütaalon y i? * y^t-sit» Miy i»ílHí!d«i. t n i $ 1 NY 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Gasa de Bdnefloeaoi» r Maternidad. 
Espeoialista en las enfermedades de los nlfloa 
(mélicas y quirúrgicas ) Conaulta» de 11 & 1. 
Aeular 1081 Teléfono 824. C 1870 1 NT 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de l i 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS-NaBI¿—GARGANTA 
Ulg69 I N T 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSiftlia y enfermedades 
renéreas. Curación rápida. Consultas de 13 i 3 
Tnl 8R4. T.̂ K 40 n 1871 1 NT 
Consulta* de onoe & 2. Sau Miguel US. 
JIBÜGIA, PABTOS Y »NFBBMBDADBS DM 
BBfiOBAB. 
O 1921 7NT 
Doctor E . ANBRADE 
Ojos, oides, n s i w ir garganta. 
TBOCADEBO 4u. CONSULTAS D E 1 A « 
C—1927 7 NT 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
CUBA 76 y 78. «LA CASA NUEVA» 
8184 £6-18 
Dr. Emilio Martínez 
GS-arganta, nar iz y oidos. 
Consultas de 12 á 2 NEPTUNO 8 
cl8B4 KT 
Doctor Velasco 
Eníennedadea del COBAZON, PULMONES. 
NKBVlOisASy de )a P1SL (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 & a y da 6 & 7. Prado 
19.—TaWono -tsn a i m 1 NT 
D r . A l f r e d o V a l d e s G a l l o l . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 & 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hldrot«~ 
r&ploo del Dr. Valdospina, Reina 89. Domiollla 
Santa Clara 87. 0177? iü O« 
Dr. Fermín Valdés Domisuez U oiado en Filosofía y Letrsa j con paracnas qa< 
Consultas 7 operaeionos de 1 á 3. Gratis para 
loa pobres. Colón 22. 
Cta. 1963 36-17 nv 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
• Vlaa urinarias 
Consultas ¿e 12 & 2 Lnz número I I 
C lf08 1-Nv 
Gabinete de curacióa sifilítica 
D S L D B , R E D O N D O . 
Oala&da de Buenos Aires 23. Teléfono 1572 
e 1R67 
m . ADOLFO B E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é iu-
test inos escl t is ivamente. 
Diagnóstico por el anélisls del oontsnido estoma-
cal, procedimiento que emplea el prcfísor Hayens 
del HoapUal St. Antonio de Pari«. 
Conenits» de 1 á 3 de la tarie. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. o 1935 13 8 
ALOQADO 
flanta Clara 23, altos, esqalna á Ioquisiilcr.--Telé-
fano oV 839.—(JonBuiíaa de 12 é 8. 
Cta. 1H59 16 Ky 
Ingeniero A g r ó n o s b o 
Se haoe c?.r-o de teda alase do asantes periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t s^ciones y oons-
trucoiones do madera de todas cl-m fusiones y esli-
loa modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal c. mpeteste y pr&ctico. Ga-
binete Aguiar 81, de una 6. cuatro p. m. 
C 194i 2S.10 
Dr. Alberto 8. de Baatamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedadet de señoras. 
Ccasult?,B da 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesás 
Marja n, P.7. Teléfono 585. o 1688 78-1 Oo 
que 
garanticen su competencia y moralidad se oíreoo á 
toa padres de familia y directores de planteles da 
educación para dar clases ¿w af y 2? ensefiansa y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
4, P. sección de auncios del Diario de la Marina, 
a I 
T T . ^ A BEÑOS A colombiana educada? en Naey-
\ J York T que tiene mucha práctica en la onse-
fiania se ofrece para dar oíase* de inglés, f.-ancá», 
eapafinl y enseñanza primaria. ?acde fresentar búa 
ñas rrfirenolas. Dirigirse por catt* ó personalmen-
te á Induítria 62. 8 iSS 16-16 n7 
Mrs. Hilda Rafter 
P E O F E S O S A ISGIilTSA. 
Hobana 23̂ . V968 23-6 N7 
Eetableoido enlaffescay Testilada casa Hnba-
aa número 24, 
Directora María Aday de Gómez, 
Ense&ansa clemertal y superior, religión, fran-
cés é inglés, dibujo, música y labores. 
Las clases do inglés, dibujo y solfeo, sos grátls 
para las alumnas do este plantel. 
Sa admiten alurauaa ictsrnas, medio Internas y 
sxtsrnap. I K N S I O N E S MODICAS, 
Í5U 2S-20 
una cocinera que ssa aseada y eepa sn ob'igaeióa 
de EO ser así qaa n J se presente. Calle de O'kei-
l l y i í i n ^ á ?856 4-19 
A a i 7 4 . Q A T S 1 2 4 
se solicita una muchacha de 12 á 13 t fies para ma-
nejar una nifis. Se le dará nn corto suelde y bnen 
trato. 8361 4-19 
Doa Jaau Sánchez Barreiro w "p8*-
radero de su hermano Ramón SSnches Barreiro, 
natnral del Apuntamiento de Oroso, provincia de 
la Coruña, cte oficio jornalero, que hace diez años 
reside en esta Isla, hallfindoae últimamente en 
Pnaito Príncipe, de donde sa ba marchado. Agrá-
deoeiá Ii fiaito ti alguna persona tiene noticia de 
su actual residencia se lo comunique & Oficios nú-
mero !5, famia El Porvenir. 8341 ' 4-19 
ü n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos mesas de parida con buena y abundante 
leche, dasea colocares á leche entsra. Tiene [quien 
responda por e l i . Informan Prado 13 altos. 
8347 4-19 
D S S B A C O L O C A H S E 
usa asfiora de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. ! Sabe cumplir con su deber y tiene 
qnien responda por ella, loformarún Agaiar 93 
atoa. 8316 4-19 
D B S S A COI .OCA32SBI 
de criandera nna joven paoiisnlar con buena y 
abnnd&nte leche; no tieoe iaoonv^uiente ir para el 
esmpo, tiene poi-soass que rsipondan por ella. I n -
forman en la oaüe de Genios número 2. 
S255 4-15 
ROQÜB G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: facilito crianderas, orla das, | 
cocineros, manejadoras, coatnreras, cocineros, orla 
doE, cocheros, porteros, mudantes ¿regadores, sc-
psradorcfl, trabaJsdorM, dependientes, casas en al-
quiler, dinero va Mpoíssas y slquíleí ss; eempía y 
venía da casas y ftnsas.—íioíir.a ©allego. A^uisr 84. 
Teléf. 486. 7815 g6 28 
PENINSULAR D E MEDIANA K D A U 
que conoce la contabilidad y correspendeaela 
eomeroial, se ofrece onesía ciudad ó cualquíes' pun-
to de la isla da ayudante da carpeta, dapendiente 
da escritorio, cobrador, pasante op colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba *1 francés, portu-
gués y castellano. Buenas reíerenclas. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorlc. En esta. Administra-
ción lúfomsQrfin dirisriéndoBn & M. O «1 
GRAN CARA D E H U E S P E D E 3.—En esta her-mosa cas i, toda de míroiol y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, s» alqaUan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personus de morali-
dad con toda asistencia, pndiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulada 124 esquina á 
Animas, teléfono 2S0. 8313 4-17 
KJ n 
C A S A 
se alquilan habiiaciones oon todo aeivicio, tiene 
masxlfi ¡es bafioo y muy higiénica sus habitaciones, 
exigen referencias y se din, una cnsdra de los tea-
tros v perqués. Empedrado núm. 75. 
833S 8-17 
S B N £ C 2 i S i l T A X7J^ C H I N D O 
de mano que conozca las calles de la Hab&na, 
qtie tenga persona qae responda por BU conducta. 
San Rtfiel 14J aut'gua de J . Vallés. 
8219 4-55 
E n A m i s t a d 1 4 4 
hay habitaciones: y dus hermosos departamentos, 
uno de trea habitaciones en seis lu'aes y otro de dos 
en cuatro luíaos, con vista al Campo de Marte. 
Solamente é personas de reconocida moralidad. 
t(3;9 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de azotea Perseverancia 73, oasl esquina á 
Neptuno, con sMa, comedor, 3 habitaciones, patio, 
cocina y agua. Informarán Salud núm. 8. 
8;2l 4-17 
BE! B O X - I C I T A l ^ 
F 5 A D O 7 7 A . 
oaea á dos cuadras del parque oon portero y bafio> 
se alquilan habitaciones con y sin muebles. 
8311 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da dos nses-e de parida y con tan buena y tbanáan- ! 
dante leche qae puoda criar hasta doa niños, desea 
calocarse á lacihe cutera. Tiene médicos y f tmilias 
qae respondan por ella. Infirmarán Bílasooain '17 
Botica y Apodaca ' 2. 8344 4-19 
>los nprondizas aielantadas do Modista, 




Be ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44, altos 
fí 1SR3 1 Nv 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, oporaclones, elección de espe* 
inelos, de 12 & 3. ladnstria n. 71. 
« 1872 i Nv 
árturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 32a 
C 1873 
T e l é f o n o 8 14 
1. Nv 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Coneultae de 12 á 2. Industria 120 A, cequint 
San Migue!. Teléfono n. 1.262-
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y Agr imensor 
Como aboyado, se encarga de toda clase de asun-
tos judicialoa, paro en espacial, de loa Contencioso 
mdministiativos y loa pendiontea de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
También aauntoa Gubernativos y Municipales. 
Como ajrrtmentor, practica avalúan de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planas, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga da distribuir y organizar fincas de to-
da género y de instalar eáiflcioe para vlviendae, al-
macanea, fábricas, etc.. de ccnstíuccionos ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gras 
duración y resistenoia. Kúctibase por planos y pro 
tunuestos. 
Ofioinru: M<Hr«!9id»,i«« n. ÜL Habana íl 
ABOGADO. 
DOIDICIUO y eetadlo Campanario n, 95 
Teléfono .1.412. » I B 
Pata antiguo y acreditado almacén de 
música acaba do recibir un surtido de ina-
trutDentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Favre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo da Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de plano L e -
moine, Carpontier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricante Avelino Pomares. 
Aguacate, número 109, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
8159 alt. 8-19 
F B I M A D O B A 
E l mejor salón de peinar sefioras en la Habana 
es el da Elisa G. de Alcatara. San M'guel 43. en-
tra Aguila y Galiana. Novadatt del dia: peino con 
la onduladora. Ultima novadad. San Miguel 43. 
8212 15-13Nv 
C. G. Cliampagi?c, f.K%oder.0iJey" 
también re liba avino J en O'Raillr 71, lamparería 
Pojiol etquina á Villrgas. 8179 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos da la calle de Compostala núm. 213 esqui-
na á Desamparados can varias posesiones, agua-
djssgue á la cloacay hermosa vUti al nuerta y á la 
campiña Informarán Agailt 102 8 ¡43 8 '9 
D E m T ^ H B S 
Se solicitan agentes activas en Marcadores 4, cu-
rando á la izquierda, de 2 á 4. 
Í3S1 18-18-71-19 
Oaa cocinera peninsular 
con bnenas referencia?, solicita colocación. Infor-
man Tacón 9. 83S5 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante le^ne, desea colocarse á 
leche entera. Tiene qnien responda por ello. I n -
faman, Virtudes 121. 8315 4-17 
C O C I N E R A 
lo s: licita una muy hiena que sea blanca y tenga 
buenas resomendaoionos; sin curo requisito es inú-
til su preae; t ación. —EHla n. 74, altos, s» entra por 
\ il'egas. 83f 9 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
da manejadora ó criada de manoa una Joven penir-
sular, es oarl&osa con los niños y tiene qufcn res-
ponda por ella. Sabe cesar y oastar. Informan. 
Industrian. 134. sastrería 83)5 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses d» panda, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á lache entera. También 
se coloca una criada de manos. Tiene familias que 
respondan por ellas. It firman, Virtudes 17S. 
8317 4-17 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ce criado ue manos ó camarero. Ha 
servido en buenas casas y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por él. L forman, 
Prado n. 68, el portero. 8295 407 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con Dueña y abundante le-
che, desea coloaarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Ii forman, en Compostela 93. 
8300 4-17 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
y repostero desea oolocaisaen casa particular ó es-
tablecimiento. S b̂e con perfaoolón el afielo y tiene 
quien lo recomiende. Informan, oturalla núm. 118. 
8298 4-17 
fk L A S HíSSORAS—lia palaador» aiadrUeSls 
£3LC£tallna de Jimenss, taa conocida -le la buena 
'.ccSedftd H&bamera advierto 1 tu namema eliea-
ísla qu« eontínúa peinando el mismo loctí 
ilemprc: un peinado 50 esntsvos. Admita abonos 
r Viaa y lavft Ir. esbess. Ben 51, eatre Ga-
lano v San SiccHs. 
7707 ^6-25 
Aviso á les propietirios 
7 M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda claso de trabajos 
sanitarios ó higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Bafael SO. 
7799 26 so o» 
Fr&ncleoc Oaréfalo y Msralss, 
Abogado y Notnrio. 
S JPSASCISCO B. MA83ANA Y CASTRO 
Notnrio. 
Toiáicno S38. Cuba S5. Hubtna. 
c igei ^ Nv 
Dr. J , Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha rcgreB&do da su viaje á París. 
Prado 105, costado do Vlllanuara. 
0 1883 J Nv 
C O N S T E A C C I O N D E C A S A S 
Ricardo Daza, encargado de lai obras de alba&i-
Isria de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," con personas acredita las qae garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda clase de rooone-
iruociouoes y consteuocionos. 
Recibe órdenes en Obiano 103. Da presupueatos 
y ovstsriv mvp**- g|Tg 26-30 
M#|iii§.te?k de Jssé Piljji 
•Xíliji'ifcoWa da t.>ft3l6ílas fio gM y 4a sgoa.—O-jaB-
iracalóa de canalei de tods» olaees.—OJO. E a la 
•̂ ¡>na hay áepóeUos para b&sur» y botUas y jarroí 
aa?» 1«M fatóaesfis. 5ndK8lrl» asqcJua á Colón, 
o 1794 sa-so Oo 
U n a cr iandera p e n i n s u ' a r 
recléa llegada y aclimatada en el p&i? por haber 
residido en esta capital anteriormente, desea colo-
carse á lacha antera, que tiene bnena y abundante. 
Tiene qaien resoonda por ella. Iniormaráu San 
Rsfiel número 76. 8318 4-17 
S E DESDA SABER E L PAR A B E BO r>E don Otsimiro Calomar y Bracons, fué á la Ha-
bana por el E&O 1880 á {881, taniendo en dicha fe-
cha 22 á 23 Eñia de edad, habiéndola c alocado en 
la panadería "Pan de Viena." Galiano 97. 
Ea asunto qua interesa á Colomsr, pues BO trata 
de q u * toma poseslóa de una harencia. 
Dirigirse t,l Administrador del "Diario do la Ma 
ríaa. Ct 1930 15-7 
W SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
traruns colocación para un Ingenio de pasa-
dor de oafia ó Mayordomo, es práotioo ea el país, 
tiene peraonas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faollltrr jornalaroa para 
ingenio o finca: Informaran en el Diario do la Ma-
lina; además se aolici^ una portería, tlena buenas 
je arañólas. AjTOBaato J9 W 
S B A S B I S N S A U N A F I N C A 
de cuatro y media oaballeiíaa, oercidas y divididna 
en cuartones. Tiace dea ca*aa de mampustería, 
pozos y bísenos teiranoB. Informan, hasta las tres, 
«n Carlor I d n. 4. »2£6 4-17 
L a cosa Tejadillo 42, altas y bajos, con entrada 
independientes, preoiox módicos. Informes Je-
sús María 96. 8326 4-17 
EL PENSAMIENTO —(dentro de negocios y colocaciones, O'Reilly 83. Teléfano 603. Joeé 
María, da la Huerta ofrece sna sarvicios, para teda 
clase denagocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clasea. Recibo órde-
nes de 7 de la mafian % á8 de la ncoha, 
7584 23-Oct 33 
^n Migael 117, 117 a. y 117 b 
Sí alquilan estas tres preciosas é higlénioas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaotosas, seia grandes cuartos y uno para 
orlados, baño éiaudoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos de m&rmol y mosaico. Ventilación dal Norte 
y delaBrisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
en loe mismas y en Infanta cúm. 62. Teléfono 1123. 
8275 15-Nv. 16 
dos fincas oeroa Habana, Matanzas y 
Uninn, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 oaballerías ana, y 
ocho otra. Terreno llano, de mncho 
rendimiento para caña de azúcar,— 
F . O., Apartado 687 7879 15-2 
MigtsFesMecMei) 
C A F J S F O N D A 
Vendo en ganga, próximo al Muelle, por no en-
tender el giro. Es buen negocio. Impondrfn, esfé 
" E l Pueblo," Prado número 85.—Emilio. 
8366 4-17 
F A H M A C I A 
Se vende una muy autizna y acreditada, ettá sur-
tida y en buen barrio. Inf irman, ea Alcantarilla 24, 
de l á 4 y d e 7 á l 0 delanothe 8310 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N de tareera persona se venden 4 caaaa en Sal entre Compostela y Ha • 
bonâ  3 en Virtudes, próx ma á Gallanc; una en 
O'Riílllj; una en Amargurt; otra en Puentes Gran-
des y Santa Clara número 18. laformarán Luz n. 
66, do 11 á 1 del día y después de las 5 de la tarde. 
8312 8-17 
Calderas 
con ens asientos y accesorios. Cade-
nas L i n k Belt, tuberías hierro, se ven-
den. F . O., Apartado 587. 7880 15 2 
Be 
PEÍDO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa, 
G r a n L U N C M especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTUKO 
T B L E F O K O 81S. 
C 1873 26d-19 4a-18 Nv 
El que más barato vende, bodegas, cafés, f indas, toda olese de establecimientoE, por la mltaadde 
tu valor y aunque filta algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos loa barrios desde $500 haBta 
20 mil. Solares grandes y Chicos, an las calzadas 
de Concha, J . del Monte, Carro. Vedado,oto. F in-
cas de campo próximas á esta capital de nna á cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Cilvsrio, donde se pidan. Mitas de naranjas, de 
cocos, de todas clasee, próximas á parir. Masas de 
mármol, billarea y enterca de eatablecimiontos usa-
dos, dinero barato para toda olaeei de negocios. Da 
8 á 9 café la Plata, de S á 4 Mercaderes 20.—Vi-
o tiiAOarcfa. 8286 4-16 
SON T á N FIJOS COMO EL BOL 
L o s r e l o j e s de n i h e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magníñeo reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " C.75 de plata superior Cronómorto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible Id. Id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preeioeíslmo y 
de buena máquina. 
Eelojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
52,54 y 56 
C R I A D O 9 E M A N O 
en Virtudes núm. 15 se solicita uno quete^gare-
farencias 8316 4-17 
C ON 60 PESOS PLATA.—Sa soliloíta un Bocio adelantada^; deja un buen diario, liana que tener 
quien lo gs anttee. saber loar y escribir. Aguila 
núm. 49. (Bjdega.) 
8r04 4-17 
P Z s A T S & O 
se aoliclta un aprendiz prefiriéndolo eonozsa el cñ-
oio, no come ni duerme ei la osea, pero BO ie da 
un pequeño sueldo, y tiene que tener buena reco-
meadaoión. Neptnno 19. 
SEO» 4-17 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
ETn l a plasra del C r i s t o , bot ica , 
se alquilan dos habitaciones propias para un ma-
tfimonio 6 un gabinete ñ hombres solos. 
8̂ 68 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa ración fabiioada situada en Sna-
rez í2, con gran sala de dos ventanas, 2 saletas, 6 
cna rtos, ducha, inedozor, pisos ADOB y toda losa i 
por tabla. Suarez 16. informan. 819 J 0-1 ^ 
E n e l V é d a l o se v e n d e n 2 s o l a r e s 
frente á la Liaea, en la manzana 105, calle 18 es-
quina á K , ett'.n frente á la Plazoleta un poco an-
tes de llegar á la casa del Chino y oasi frente á la 
dal Dr. Moa»; tiene 50 metros de frente á la línea y 
86 mesros 8í centímetros de fando, ó sean 1818 me-
tros a e superficie, propio p&ra hacer una quinta ó 
varias casas; lewaooen $3.200 de censo y sa ven-
den en 200 centenas, libres para el vendedor. In-
formará »u dueña Arturo Rosa, Mercaderes núme-
ro 8, altos de E ' Enoorlal. 8272 4-16 
8-17 
H A B A N A 1 4 6 
Se alquilan los frasaoa y hermosea altos juntos ó 
separados con vista á la callr; hay habitaciones do 
entresDelo y hiño; ducha, Uavln y orlado. 
8239 4-16 
En la Víbora ee allulla la bonita nasa acabada' ie constrair Jesús del Monta n. 669, compues-
ta de sala, saleta y 3 oaarloe, cocina, suelos de { 
mosaico y de azetea y ua gran pozo da agua. En 
la misma Informarán. 8292 8-16 
S33 A R R I E N D A 
E a Vuelta Abajo, Gaauajay, cerca do Ir. calzada 
dal Marlal á Cabañas, aa arrienda la msgnífi ia fin-
ca fian Nicolás, para tabaco y potrero, oon 68 oaba-
Uerias, en mil poses el primer año y mil quinientos 
los demás, pago por sños adelantados, tiene dos 
arroyos, represa gainera para cujas y acreditada 
nara tabaco, situada en el Man'olpio de CabrfUs. 
Informarán los Be&ores A Rasa, Mereaderea 8, ai-
toa de B' Escorial. Habana. 8273 4-16 
S3E V E N D E 
en la Víbora uu solar en la calla del Poelto, á me-
dia cuadra de la Calzada de Jetúa del Monte, ein 
las molestias del polv > y raido de los carros, y te-
niendo la parada de éitos en la quina, cou 18] 
varas de frente por 26$ varas de fonao, ó asan 459} 
varas de superfloie, libre de gravámen, se vende en 
mil pesos oro, libres para el vandedor. Informará 
sa dn«fia, Arturo Rosa, Mer&aderes n. 8, alteado 
rtl Esoorial, entrada por O'Reilly, y en Pool ta Si, 
Víbora, el señor Antonio Ra« a. 
8371 4-16 
C o n buenas xeferencias 
se dasea colocaruna j ¿ven peninsular, de maneja-
dora, ea mny cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informan Oñolos 13. 
8101 4 17 
Be solicita 
un buen criado da manos que sepa BU obligación ai 
no tiene rocamaudacioneB ea inútil qae se presen-
to. AeuiaT 45. 8279 4̂ 16 
S B A R R I E N D A 
L a finos S sa Antonio, conocida por Plátano Ma-
cho, en Q lomado de Guinea, de cuatro cbsilerlaa, 
propia p>.ra caña; linda con el ingenio Luisa y tie-
ne al lado la lino i da vía ancha de Raurell, en 3 
onzas el primer año y 6 los damás adelantadas. I n -
formarán: an dueño, Arturo Rosa. Marcadores rú-
mero 8/ esquina A O'Reilly; y en Q tomado de Gui-
nes, Jerónimo Pérez. (•271 4-16 
B O T I C A 
Se desea vender una mu/ buena y grande, úni-
ca en el barrio más populoso de la Habana. l a -
forma el Sr. Lines en Jesúa del Monte SS9. 
8171 8-16 
Habitaciones. En eaU respetable y acreditada casa de familia, BUS pisos de mármol y «1 tran-
vía por olfrente y ambas esquinas, son espiéadidaa 
y frescaB, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombrea solos, con asiatenoia. Galiano 
75, eequlna á San Miguel. 8265 8-15 
un solar en la Víbora, calzada de Jetúj del Monte, 
en la paita mis sana, nútn. 443, con nueve varas y 
media de frente por 46 varas y media de fondo, o 
sean 443 varas de superflsie: se vende en 500 pewos 
oro, librea para el vendedor; está libre de gravi-
menes. Informará en Pocito Si, Antonio Rosa, y su 
dueño vive en Mercaderes n. 8, altes de E l Eteo-
rial. 8270 4-l í 
B E V E N D E 
en 1 800 prsoR Hbres para el vendedor la casa Sa-
lud número 171 de manposteiít, tejí y aaotea sin 
intervención de corredor; en el número 177 darán 
razóiu 82'8 4-15 
SE vendió en la ca'zidi de la Itf^nta uu gran Ic-aal de 2009 metros, construcción de mamposte-
rla, ladrillos y tejas francesas, aalonea am^lioi y 
vonttladoa, oon pispa de tabloncillo, losas corrien-
tes j iDoeaicoa hidrátllco^. iLfuman en 1» misma 
oalsada n. 44. 8220 28-14 nv 
Espeolaliata en enfarmodadi.<s da 1 oa ojos y de 
las oídos. 
Ha trasladado su domicilio •= la calla de Camna-
Bario n. 160.—Consultaa do 12 á 3.—Teiúfoao 1787 
« 1868 Nv 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A L D O R A D O 
H I K E L O B R O N C E 
S i acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De criatal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De Idem Idem 3 luces, á $19, 
De Idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á S24-50. 
Da Idem Idem Idem 3 Idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $13. 
Liras ide Idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas ó uikaladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 ots. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Hay un surtido poeí t ívamenta eompleto 
y para satisfacer ios gastos y oapriohos 
saáffl del icado». 
Par sillones d e s d a , 8 9-00 
, id. fllltonciíos id 0 434 
Sofá . Id. , 7-50 
Mesa id . . - »„ -„ , 2-00 
Billas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanaa i d . . . . . • • « 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
7 otras muchas novedades qua el públi-
oo puedo admirar cada vez que quiera. 
TAPIGUBZA 7 C Ü ^ O . 
Jneguitos para cuartea, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
T i a i t s n esSa, caaa qxio ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art len-
ios zaarcados con s u s p r e c i e s . XJQ 
entrada es l ibre A todas her a J del 
l i a . 
D E S S A S O L 0 3 A H S S 
de manejadora ó do criado de m.noa una joven 
p -nisBular. Tiene personas qae la garanti«a. Sol 
27. spstrorta. 8V61 4-16 
U NA COC1NEEA peninonlar de modiana edad qce eabe ct^nar & la espofiola y ¿ la criolla 
desea colocarse en casa psrticnlar ó cotablecimien-
to. Sabe cumplir con BU deber, riueime en el aco-
modo y tiene (juien responda ror ella. Informan 
Smpcdrado n. 8. 828̂  4-16 
XJJ5TA F I N C A 
Se desea media oabaUetfi do tierra para traba-
jtrla & partido, que no esté lejos de carretera ni de 
la H .baña y que tenga casa. Dojsr aviso ai oufote-
re (ie 6 á 13. Maralla 97*. *28S 4 16 
c 1.S94 1 Na 
l La J . 
Compostela 52,54 y 56 
o 1891 l Nv 
D E S E S A C O L O C A R S E 
de criada de maco ó manejadora nna señora peoin-
ninsular la que tiene buenas recomendaciones y 
qaleu respoaaa por olla Irfjrman en OÍOÍOB74 
sabe coser á máqaina y & mano y planchar. 
8357 4-19 
A C A D E M I A D E I M G I Í E S 
para asBoraa y caballaros.—Zalaet» 3, altos.—Mé-
todo especial, lo más moderno y ripldo. Visible 
desd elaa tres en adehnte. 8314 8-17 
Ciases de piano, inglés y español 
Por laa lefioritaB Agüero Laurence 
Se cambian referencias. Yodado, Quinta de 
••Lourdes" calle 17, núm, 19. 
Cta 1774 36-17 nv 
A V I S O 
Lecciones de español ó francés para americano!, 
etc., por un profesor qae ha residido más de veinte 
nfios en Esp&ña. Dirigirse á M, despacho del "Dia' 
j» de la Marlpa.'* Q 
Academia Mercantil 7 da Idiomas 
DU F . HERBEHA, 
Indnstiia 111.—Ciasi'B de 7 do la m&ñana á 10 de 
la aflche, 81S5 26-12 Noy. 
U n a cr iandera peninsular 
aclimatada ea el pais Uesaa colocarse á leche en-
tera, qae tiene buena y abandanta: si fasra posi-
ble para dos nlfios; reconocida por el doctor Ca-
brera. Do 45 dias de parida. lofjrman en Carmen 
n. 6, cuarto n (23. 8329 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do' mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadoa: sabs cumplir con au obliga-
ción y no tiene Inconveniente en ir al campo: es 
cariñosa cou los niños: tlane qaleu responda por 
sa condacta. Infaman Qnrralea <6 8353 4-19 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
caantaa cantidades se pidan, grandes é chicas. San 
Jofó 15, esquina á Rayo, bodega y Agaiar 84, No-
ta^íi. «335 4-19 
D S S S A N C O £ , O C A S S 8 S 
una criandera con baena y abundante lecho A le-
che entera y una criada de maao qae sabe ooaer en 
máquina. Tienen quien responda por ©llar Infor-
man Vives 184, 8834 4-19 
T7na genera l coc inera 
y repostera qae saoe cocinar todo lo qua lo pidan 
desea colocarse en una buena casa. Informan en 
Zanja número 1, esquina á Galiano. 
8'8t 4-T6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada da mano 6 manejadora. 
Es amable y cariñosa oon los niñas y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Irfjrman Concordia 103, altes, cuarto n. SO. 
t i l i 4-18 
GMN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
PropietarioB 
RESTAÜEAKT, CAFÉ, DULCERIA É I H -
FQBTADOBESPE VINOS FINOS 
Este hermoso y acroái'ado Hotel está situado en 
el punto mía cóntii ?o da la ciudad, calle del Prado 
frente al Porque Coctrel y lea Teatros; desda sus 
baleónos se recrea el pasajero oyendo la música que 
te sitúa en íresita ¡„08 días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión^illa^ia da la buena eoeiedad por 
lo qae el pasajero se evita de gastos y mdilestiüa de 
tomar carruBjc por la coche al retirarae. 
i Estas condicloaea unidla A su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta lindad. 
I Los intérpretes del Hotel estarán é la llegada de 
loa vapores y trenea para dirigir los señores pasaje- l 
ros al Hotel. 
H O T E L I N G U T S 
G O N Z A L E Z & L O F M Z 
PropistorB. 
PX?ADO A V E N U S 
PACIÍSG T H E 
C B N T H A L P A S I S . 
HAYAN A—CUBA. 
This well-kno\ra Winter Palace ia the larurest, 
best appolntad, and moat llberally msnegod Hotol 
in Havána, with the most central and deligntfol 
locación, faeing the Central Patk, -wbore mmio of 
MiUtary Rand is night y enjoyel by hosts from the 
baloonieB cf the Hotel. 
Tho ventilatad Keitaurant asd Gafó are the 
larg»Bt and bfst ia Bavaaa, and the Hcrvioe-ia 
eqaal to the yery best abroad. 
Barbar ahop. Bath, Olear Stand, Laundry, Liv-
ery Stablea and Cable Oífice aro oonnestod with 
the Hotel. 
Hotel Intérprocers wiU meet overy srrival oí 
tteamers and traína acd will ocnduot and attend 
paBacngors in every detall. 
.i 190S» í-Nv 
8 B A X i Q U I L A 
la cómoda casa Santa Clara n. 21 etquina á Inquisi-
dor, bien para familia ó almacéa- En la misma in-
f ormaróB, de 12 & 4. 8253 8-15 
WB A L Q U I L A 
en EBsobar número SI, nn bonito salón alto oon 
piso d) mos&ioo, y agaa, en casado familia que no 
hay ningana otra habitación alquilada. No ae 
admiten niñor; en la misma informan. 
11IID0 NECESITA 
R E T E N E R E N Sü MEMORIA 
El precio de los muebles que yeisde 
u s s s a BZ< 
{ 8 T E Ü 0 T 0 E DB LOS OáLlOS 
F r e p & r a d o po? ei D r . G a r r i d o . 
o Jfl24 2S-7 Nv 
Fórmala del DOCTOS DELFIN 
preparado por 
J O S E S A H S A . 
Bemedio efioas para curar ios oatarroa y la tu-
berculosis pulmonar. Bnen sabor. 
Creosa pura del Haya y Eon Bjcardi Euperior. 
Venta: E a todas las Farmaciaa. Depía t : Dro 
goería de Sirrá. 7979 i h 1E-6 
D E 
GlíceroMala Cal 
D E L 
D B . T A Q U B C H E L 
E l BeoonBtitnyente más enérgico da la 
HAdioiaá. 
Debilidad general, Near&at enia,PoB-
tracióa nerviosa. 
De venva: Droguerías y Farmaoiaa. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
dol Dr. F . Taquochel—Habana 
C 19:»« 1 Nv 
K L MEJOR PÜBÍFICADOB 
D B L A 8ANGBS 
D E Qk&S'DTJt* 
Más de 40 años de curaciones sor» 
preEdentos. Empléese en la 
Sils , L l a p , Eerses, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 1899 alt 10-1 Nv 
Para tscmbatlr tes Dispepílaa, Gastral-
gias, Bruptos ácidos, Voniícs da Isa Se-
tioraa ombareaadac y de los niños. Gastri-
tis, Inapetenoia, Digestiones difioiloi, Día-
rre&a (do los nifios, viejos y tísicos} etc., 
nada mejor que el 
ñ«e ho «Ido honrado eon UH iníom* bil-« t o por la Academia do Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D S OSO y Di-
plomas d» Honor onlasO&CE gzpos'eíe-
nes á h» eouonr?ido. 
o 1̂ 9? 
í 0 i j iss m%\m> 
SU 13-1 Nr 
S E V1ÜITD££T 
varias monturaa en mny buen eetalo parR seficray 
caballero y adem-'s un coche milor tazb'é J en mar 
buen estado para médico ó corredor. En todo ei 
día y á todas horas Cñsíos 110. E l portero dará 
ra.ón. 8307 4-17 
dn clase euperior, siempre har ua bnen surtido ea 
Obrapfa 18. c 1861 78- 5 tv. 
Juegos rnaaos 
Se vende un variado surtido j mta ó por piéis* 
en Chavez 37, vaquería, bili 8-13 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V E G U E R O S 
Por tener que auBent&ree sa so realizaatros mil 
quintales de polvo de tabaco á p'ecios módisos pro-
pio p-ira siezñbra de tabaco y Bamillerng, Icform»-
rán Mercado de Tacón números 67 y 63 per Aptaila, 
77JI 26 £8 
M T O S REPRESEimS K B S M | 
para los Anuncios Franceses son los • 
írcMAYENCE F A V R E i P } 
18, rué de ¡a Grange-Batelihre, PARIS | 
A C E I T E i H O G G 
8257 4-15 
SE ALQUILAN 
cuartos altos en Amistad niim. 91 & hombres solos 
can muebles y asistencia ó sin ella. 8158 4-15 
Hu@n negocio 
Sí arrienda el patrero Tierras Bajas de 7 cabv-
Uorias y cordales, csrcalo y oon dos caballería, 
sembradas da caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta Um îas y aporcadas, gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada el afio pasado 
etra de guano, arboleda y magnifica pasto. Con 
ganado á piso: e^ti en la Catalio» & dius minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 93 do 7 á 9 y de 12 & V. 
8i21 IB 14 
H£BlTACÍONES,~Sn Industria 128 casi es-quiaa á San Rififtl y á dos cuadras de par-
quea y te» tros, BO alquilan amplias y ventiladas, 
awueblacias, altBS y bsjafl, (i hombrea solos ó ma-
trimonio sin nifios. "Hay ducha," "SnRÜflh 
Spoken." 818S 8-18 
Viitudee 2 A, entre Z ilaots y Prado, doa habita-ciones amaebladas con nervioio do criado por 
10 y 15 pesos moneda americana. E n ol piso S? á 
propósito para estudio, un amplio departamento 
por 30 pesoE y contigua otra habitaciún por 15 pe-
sos. ?13(í 6-18 
V E CI A D 3 
Se alquila la casa calle B n. SI, entre Linea y 11, 
' acabada de fabricar, pisos de nmaico, baño, ino-
| doro, instalación a ójtrlot. 8'97 8 
U n a s e ñ o r a rec i en par ida 
con bnena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la ga.antlce. Informan 
Muelle de Ttllapledra, klcaca. 8ir5 4 H 
la casa de altos 7 bsjos Lamparilla esquena & A-
gaacato. Loab^jo» propios para establoMimiento: 
ios aUoo may frenóos, oon balean corrido y entrada 
independiente. Iretorman O'Seilly 101. 
c 1960 8-13 
ün sne casas do Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 nn juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 nn juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem Idem ídem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por |62 Idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confldentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 -150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem J idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
¿« MISADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANOUURESI. 
JBS el m á s generaluxeiite recetado por loa Médicos de todo el Mundo. 
UNICO PHOPIETARIO : Z X O O Q K 2, Rué Caatlglione, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS» 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D D t L D t P R A N C K 
Purgat ivos , Depurativos y Ant i s ép t i cos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
GHAWS \ * y SÍIS consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
de Santé )£ SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
dudocteilf ¡u alimentos, se toman con laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores, impreso sobre las cajitas 
• í » — ^ J f azules melállcas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no será mas que una falsiíicacidn peligross. 
Parla, Farmacia t . E i e O T r , O, Rué de Cléry v EN TODAS UAS FARMACIAS. 
jflaSBS>WISWI|SÍWBilWW*S!W!8il̂ ^ 
•D"n joven peninsu lar , activo 
é inteligente, desea colocarse de criado de mano, 
gabe cumplir oon su obligación y tiene qnien res-
ponda oor él I aforman Srn José 64. 
Í2i7 4-16 
TSrx joven pen insu lar 
desea colooarse ae pottero (i sereno; tiene personas 
qae lo gsrantlceD: Informarán de 7 A 10 en la V i -
driera dol Santo Argtl, Trocador J 7 Zalueta, Pla-
ta del Polvorín. 8201 4-16 
S B S O L I C I T A 
noa mscejadorabaons, que tenga macha pacien-
cia y sea carifiosa con los nifios y traiga referen-
cias; si no reúne esas calidades qae no se presente. 
Sueldo 2 centenes. Jesús del Monte 418. 
{231 4-16 
S B S O L I C I T A 
una bnena criada de manos que sepa coser: sueldo 
dos centenes: sino trae recomeadaniones que uo f e 
presentí': Jesús del Monte núm. 418. 
8291 4-16 
Situado en el punto mis Biludsbley pinterego0 
de la Hibana, Vedado, calles 2 j 7. 
Por su espl índldee y su "confort" en todos sen-
cidos, es el preferido ds los desposados, tourlstas, 
y por todas las personas de buen guato, 
Ota. í£83 15-8 
Tlllinnn uo ¿ia a;qa'.ia os» niagvi&ea casa 
1 U i l j l u u i O oonstruida á ostilo americano 
de dos pises. Está rojeada de jardioes muy bien 
atendidos. Tiene agua ea los dos pisos 7 toda oía-
se de comodidades. Se alquila con uxaebles 6 sin 
ellos. E a la misma inícru.ará el jardinero: de 11 á 
4 .en el hotel E l Louvre C 1946 12 nov. 
P E B D I D A . — E l día 12 del coniento ha perdi-dldo un pasajero de un oarro de Jesús del Mon-
te á la Habana un yago ó gemelo de coral que for-
ma dos bolas. A la persona cue lo entregue en 
Correa 7, Je: ús del Monte, sa le grat fleará con un 
cantén. C1967 8-15 
la casa Tenerife 54 que acaba de sufrir una reodi-
flrjEc'ón o'.mplets; tiene sala, comedor y tres cuar-
to». E l servicio sanltaiio se ha instalado con arre-
glo al íaturo aioantartlJade. Precio, 6 centenes, 
informan Reina21. 8i53 8-13 
g íS V E N D E an milord jardinera en buen estado, tras caballos sanos, j ivsnes y maestros, do» orio-
Ijos y uno americano da siete cuartas y una limone-
ra, jauto 6 separado; puede verse en Santo Tomás 
6 e: quina & Tulipán, Orro, de 12 á 4 tarda. 
j'JUB'.t'SSl 5.-9 
c o n Y O D U R O D O B I J E de M I E R M O y Q U I N I N A 
Bste Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES Je k MEBSTROACIOH, ENFERMEDADES (iel PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SWl." * ""•""""•rw^ ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviono y se debo emplear con exixunm a. ̂ Mlquiem oirá msíancía, 
Véaoe el Folleto « u e acompaña ú cada Fraseo. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , . 4, rué Payenno. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerias. 
Prodiictos, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
' y aterciopeiar el cuíia. 
'El ipse el yerástosoalirg 
Rehúsese los productos similares 
I 13, r.Granoeijafoliére, París' 
dé los 
Drtts 
are a r i z a , 
los M EN S T R Ú O3 
una elegante duquesa ea 1» mita<l «'o sa valor. lo-
forman. hasta las tres, eu Carlos I I I s. 4. 
8297 4-17 
L.A U N I C A para teñir los Cabellos y la toaroís eu todos colores,] 
S I N D E S E N G R A S A R antes do su aplicación. 
DSSROUS, 102, Rut RlcMItu, París. — EB Pirfomtriu. Fannaclu y Eaam. 
UNA6ASGA.—Sevsndean tllburi na^vo en-ganchado con una yegua de siete años, muy 
mansa, no teaiende inconveniente en derla á prue-
ba. Para más iiiform.es puede verse Monte 238, ta-
ller de carrusjas. do&do informarán. 
Í091 15- 9 Nv 
D B 3 E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, teniendo buenas reisrenclas 
de cocinera 6 criada da mano: dirigirse á Hospital 
n. 44 6 San Mignel 254, café. 8281 4-16 
B A R B B R O - S 
Se solicita un operario en Galiano 78; advirtien-
do que se requiere bueno. 82fl7 4-16 
En los altos de Luz 97 
•e desea una criada y una cocinera da color. 
Í2 2 4-18 
Proícssc^ de i n s t m e c i ó n p r i m a r i a 
Un antlgao empleado en Gobero ación y Profesor 
Ae iastracoidn primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus sorvi-
cios á las fsmlliaa que cojeen utilitsarlos, bien en la 
ensefiansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino anfilogo. laformarán en la Admiuistración 
da esta diario. O 
"UStA, OSt l&ISTüEKA 
peninsular de cuatro messs de parida y con buena 
y abundante leche, desea colocarsa fi loche entera . 
Informan Zanja 48. donde estuvo criando an niño 
y dan iEfjrmes ds ella. 8355 4-19 
S E S O X i I C I T A 
una criada da mano, blanca 6 de color, qie teng a 
buenos icf jrmes, Caaoón número S4. 
83Í9 4>9 
P A R A V A R O N E S T H E M B R A S . 
¡Aguiar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
méítodos modernos. 
Idiomas: EtpaQal, Alemán é Inglés. 
Profesores a.'emanes y cubanoa de ambos sexos. 
Cursos preparatorios pora ia admisión en clases 
sitas do Colegios suporioro: eu ¿lejnanla. 
o 1916 78-6 Oa 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ue mauejadora ó orlada de manes. 
Es amable y carifiosa oon les nifits y sabe cumplir 
con su ob'igeción. Tiene quien responda por ella. 
Informan Inquisidor núms. 7 y 9. altos. 
8,140 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora do mcdi&na edad; sabe 
campllr cou su obUgaolén y tleni quien responda 
de su coadaoti.: informarán en Sin K&fAel 34, im-
prenta. 8345 4-19 
P a r a cobrador 
8e (freos un individuo con cnatco centenes de 
sueldo al mes. Dará íUdor. Informan Campanario 
2C4. 8253 4-15 
UNA sefiora peninsular de tres meses de parida, desea colocarse,'de criandera á leche euters, 
buena y abundante: tiene personas que respondan 
por ella. Informan fltrcel a. 5, fonda Los Pesca-
dores. 8245 4-15 
A l a s fami l ia sqne n e c e s i t e n 
serviilo doméatioo de moralidad y decente, antes 
de buscarlo en ningún paraje qua ss dirijan á la 
Agencia 1* do Aguiar, Agulir 69, Telf. 450 y lo 
mismo las criandarss y trabsjadores de campo. A-
gaiar y Obitpo. 82<4 4- 5 
SIN inta'Tsnc'óü de corredor deseo comprar una cauque esté situada en un punto céntrico 6 ea 
un baten barrio do esta capital y que tu precio no 
exceda de 7 mil pesos oro; otra en ol barrio del 
Angel que no pase de $1500. Paedeu dirigirse per-
senalmente 6 por escrito á J . Ramos. Marqués de 
la Turro 47, J-.sáa del Monte. 8277 4-16 
CO B E E Y H I E R R O VIEJO.—Sol 24, J . Scü-mldt. Teléfono 892.—Sa compran todas las par-
tidas que se presenten do cubre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
mis altos de plasa al contado. Ea H misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierra de todas dimen-
siones y donquos duplos y maquinas de varias cla-
ses de media P*»- B508 1^-Ae3 
S E ALQDH&A 
la bonita y bien situada casa LtSgunai número 2 A s 
esquina & Galiaao compuesta ide sala, comedor 8 
cuartee bajos, dos altos, patios, oocira, cca'to de 
büfio con piaca nceves de más ticos. L a llave en la 
bodega da ta esquíen á Galiano. Informan en 6a-
liaao 128 Sedería " L a Roeita." 8-1? 8)16 
fin • • iAi in i la '—La casa Uaupanstrlo 145 entre 
SSL d i q l l U l M Reina y Estrella, hermosa sala, 
zaguán y comedor, oon pisos do mármol, cinco 
cuartos: pisos de mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y doa más chicos en la aaotea. L a llave al la-
do. L a llave al lado, icfonnan en Cexrada del Pa-
seo 18. 1834 8-12 
Se a r r i e n d a 
en 68 pesos oro enp&ñol mensuales, la finos mis có-
moda, productiva y pintoresca de Arroyo Naranjo, 
grandes f&biicao, tnagriííl;a arboleda frutal, mucho 
palmar y aguada firtil. M6o normenoros Gallare 
45del0 7 m e d i a á ] 2 i delamafiona. 8110 8-10 
ULES 
BD'S'S-ESI B A R A T O S 
Se vende ana yunta de baeyss aclimatados y en-
señad os, de baena raza. Informarán G Oltmsns, 
Obispo 44, y Jo:é Laaio, Luz esqaina á Merced, 
Güira de MeU na, 8S24 4 17 
(S33 V S ^ D S 
un caballo criollo de 7 cnsrtas, entero, color ne-
gro, patas b ancas, gran caminador, m:nsj j boni-
to, mar sano, qnisás uno de los mejores de la Ha-
bana, Genio núm. I . Establo Saratoga, á todas 
horas. 8247 4-15 




P A R I S - 112, rué üu Chercfie-Midi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO liaste el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vinda ds JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
de 
BOUCHARDAT 
Ir. Farm., pag. 300. 
S e g í m la Opin ión 
GUBLER 
Ocmmtnt. du Godex, pag. 813 
CHARCOT 
Cliníq. Salpétrién. 
mm A S i Q X T I L A 
una sala y varios cuartos de Is cisa Aguacate 63 
esquina & Mur&Ha paro, asucstrimos ó oaorltorlos. 
Informes f^rrotoris E l Yunque. 
80Í8 35 8 
UN INDIVIDUO PRACTICO E N CONTA-blUdad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
Un caballero inglés,que poeoeel castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse cerno oorrespon-
Bal,dcpeudiento ó en nna buena O&OB; os serlo. Diri-
girse a X, despacho del "Diario do In Marina." G 
O'Re i l l y 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLAMES D E í y l ü M á S , tres veces por semana, 
iUN OBNTEM n¡ mes. 
CLASEá NORMALES para maestres de inglés 
j castellano. c 1917 g6 6 Nv 
TUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Kaso£Sanza elemental y superio?. Religión. Fran-
cia, Inglés y éspafiol. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
na centén mensual. 
Se admiten internas, medio internss j externas. 
Eb facilitan prospectos. 
8029 2«-7 Nv 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglés ó fren oés por un profesor in-
g.és, siü ó «san reglas y grsmátloa. Dirigirse á W, 
despacho Asi "Diario de la Marina." O 
•OrKTA J O V E N P E N I S T S X Í L A R 
desea colocarse de criadademano ó manejadora, 
sabe coser y es cariñosa oon U s uifioe: tiene quien 
H recomiendo. Informan Amargura 5i. 
8133 4 19 
SSE S O L I C I T A 
un criado panineular que no sea reolen I egado, 
oepa cump.ii con fu obligaoióu y tonga buenas re-
f irtnoias. En el Vedado, Linea 63. Sueldo trí-s cen-
t nee. 8352 4-19 
D E S S A C O L O C A R S E 
una buena criada de colot: es intolisents y activa 
y sabe enroplir con su oblJgacióa. Tiene las mejo-
res referencias. Inf jrman en Sitios 83. 
83£8 4-'9 
BARB1ÍEO.—Se solicita á un stñor da este ofi-cio que hace pocos dias estuvo á ofrecer $150 
oro por una barbería en la calle del Obispo, á fia 
de enterarle de una determinación, que pase por la 
misma casa. 8339 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses di parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Glorla.Si. 
SSFO 4-1» 
S E S O L I C I T A 
una f eíiar de mediana edad para mcaejar una ni-
ña y syudir á los quehaceres ds la oasa na de traer 
úf^rmes datas CáS£3 qua haya servido, Aguacsta 
7i altos, 8394 «.18 
UNA excelente criandera psninusnlar, aclima-tada en el pais, de 28 dias de panda, con abun-
dante leche y qce no so puode mejorar, de-<ea colo-
carse á leche entera: tlone refareaclsa. Informan 
Compostela 63, bodega. T6:éfono 873. 12*3 4-16 
u N CANTOR ORGAN1S PA D E I G L E S I A S 
m'.sms?, tanto ptra dentro de esta Capital, como 
para el campo, garantizando sus servicios. 
Ofloios cúmoro 7. 8V60 4-15 
¥ 
De lo mejor y mau ©legante para adorno 
de do salas, salones, antesalas, comedo-
res y aleobas; paes hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, ©orno en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y máa normoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas laa fortunas. 
V i s i t e n es ta e a s a qne ©ir©es la 
ventaja de tener todos ams artíeti-
loa m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . I^a 
entrada ea l i b r e á todas ber a s del 
dia. 
• 1888 1 Nv 
ALQUILERES 
(SE S O L I C I T A 
una criada de manos y uu mucb&cho para lo mis-
mo. San Ignacio número 16 oí quina á Empedra-
do, alt ÍS. 8ÍB6 4-15. 
S E A L Q U I L A N 
oxsatro hermosas y f.aioas habitaciones altts con 
cocina y comodor, Empedrado 33, inmediata á la 
plsza de San Juan de D!oi. 8328 4-19 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla, C 1895 1 Nv 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meioras BAÑOS DB MAR. 
C1601 813-13 St 
m> s& a i s t t i ü a a v a c i a s feabitacienais 
a-rra " c a l c é n á l a c a l i ® , e t r a s ici<NBffá.«-
mm yus. e s p l é n d i d a y vsntilades a&> 
Uíis&t G©n e n l r a d a i n d e p e n d e o s 
ra as Jisateaagia F r e o i o s a a d d l e e a » .ta» 
O 1877 ^T ^ 
Se solicita un socio que esté dispuesto á trabajar 
coa el que lo solicita, con ol ñn de continuar una 
industria lucrativa y do seguro resultado. 
£1 Eitablecimiento de que se trata es de gran 
amplitud y está situado en el centro de esta pobla-
ción: este signe su natural marcha hace a&os, pero 
está probado que nn solo hombre es insufi siente 
para su explotación. 
L a casa cuenta oon suficientes carros y bestias 
para su tráfico, por lo que se entiende que ol socio 
ha de venir provis o de capital. 
También se vende si ssf lo desean. í2U 8-15 
Para informes en la vidriera de tabacos de Aliiiíu. 
B S S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una 
casa. Amargura 5^ 8251 4-15 
So a'quilan habitaciones altas y bajis. 
8} 33 4-19 
los altos de la eapaciima casa «alie da Teniente 
Rey BÚmoro 14, propios bara familia, escritorios, 
etc., etc. I i f jrmaián en Táaienta R jynúni 13, 
&S27 6-18 
3f Cn matrimonio tin hijos y do toda moralidad, al-
quila una habitación á persogas rospatablee: tiene 
piso do mosaio-» y bailo. 8330 4-19 
S E A L Q U I L A M 
los altos de Compostala 49, entre Ob'spo y O'Rei-
lly, propios para matrimonio solo 6 corta familia, 
pues tienen dentro todo el servicio, como cocina, 
inodoro, br-So ? agua abundante. En los bajos in-
formaran. ToUfano 9Sf2 g3?2 4-19 
32?, A L Q U I L A 
una habitación con ducha y hallo en S n Nicolás 
número 13, á hombres solos ó matrimonios ñi-
Bos. 8842 4 19 
U N P E N I 1 T B U L A X 
recién llagado que conoce la contabilidad j algo 
do francés. Inglés é italiano, desea colocarse en o»- . 
sa ds oameroio, fábrica 6 almacén para cualquier bailo, ducha é ii:o loros. L a ll^va ea OaartAles 8. 
cargo d» aaorUsm. DÍTS0iraa SO'Beflly 81; reatsu-| Razóa Dalstería de Carneado Maaiaaa da Gómez. 
Wat. Q A 8348 4-19 
Se alquila.—La casa Aguiar 42, oon zaguán, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno para cria-
dos, 8 mis altos, cocina, local para eaballeriss. 
M I , MIZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
fil ete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obletos 
de todas ciases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i G A S A D E B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52, 54, 66, 69 
61. 
O. 1893 1-N7 
PIANO P L E Y E L 
Be vende uno muy barato, Compoctsla n. 91, 
8337 4 -19 
P o r a u s e n t a r s e l a l a m i l l a 
se vende un pianlco francés en móiioo precio. 
Dre genes 88 82g0 4-18 
S E vende un cochecito de des raedss, nuevo, eon su caballito, americano de cinco cuartas, 
manso, maestro de tiro y monta, su limonera, á 
propósito para nn niño y persona do gusto. Genios 
número 1. Establo Saratoga á todas horas. 
8MÍ 4-15 
un magnífico piano francés. Apodaca 21 de 12 á 1 
puede verse. 8203 15-13 
n u i m i m m 
A Z I L I 
S U A B E Z 4 6 , 
t iene u n i n m e n s o saztido 
de abrigos para s e ñ o r a s y caballe-
ros que da c a s i regalados. 
Hay pardetús sobretodos, cabures, riois cipas 
y salidas de tsatra para señoras, así como aq gran 
surtido delmagrífiaos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, ets. Para caballeros fiases de casimii 
y otros eénoros, medios fiases, camisas, oalsoooillos, 
sombreros de jipijapa y de cestor gran surtido, cal-
cado. Hay donde escc] ir y dotarlos precios. Mue-
bles y prendts de oro, pista y piedras preciosas. 
Se ds dinero con módico Intoiéa. 
8f(54 ia 8 
Meeáaiooa qua obtuvíoroa medalla de 
aro en la Esposioión de París, y qua eons-
Mtuyen verdadero reereo y «olas para las 
person^B amantes átó arta, desde $ 12C 
hasta 
De Pleyeil, úe 1": de P do 403 á 700 f. 
Ñoa queda nn resto da fornitoratl para 
pianos que ee realizan á proclo de costo. 
Sépanloloa compoeltores y las familia» que 
necesiten reparar ma planos. 
Tisifeasa, .sssta o a m qta© ©ir®®» 1© 
ventaja de t®ner t&do ©¡sus a r t í o n ' 
loss masroadsa eon s u s streoiox. 3L& 
entrada es l ibra á todas la o r a s del 
189 
MáOÜINARIi 
u» motor de gas de un cal a;.:o, por tsue- EsceíJ-Jad 
de instalar otro de msvor tiétii. írusdfc verze i r a - ; 
bajauBdo ea L a Viña Ralea 21. 8153 8-13 
los i f r o í é n o r e » 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
E L V A L E R I A N A T O " ~ PIERL01 
y UXÍ p o d e r o s o o s - l r t i a - n t e 
Í
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERI ANATO de PIERLOT en Perlas. 
L A N C E : L O T * &; C1*, 26, ruó Saint-Cla.ude, PARIS y ea todas las Farmacias. 
o s v in n . e u . r £ U 3 t ó n i o o 
de las N E V R O S I S 
de las K E V R A L G I A S 
y de la 
é 
Véndese en LA HABANA 
( F r o Q T ' o s i v a . é Im.stEin.'tán.ea.) 
El AGUA SAIÍLÉSjiroffresifffl devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color priiniii vo: rubio, castaño, negro; y la irntanlánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas manees 
que es imposible apercibirse que los cabellos y la Barba son leiiidos. 
Saslan uuaódo.s aplicaciones sin lavado ni preparación—El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera lü hace preferir á tedas lu.s Tinturas y nuevas prqmramncs. 
«53_^.X_>X_.XbSí3, Pcrfumisía-Oiiimico. 73, roe Túrbido, PARIS. 
Viuda de JOS*: SARRA é Hijo y on todas laa Ferftnberias y Peluquerías. 
A.1 c a. n f*o i -n el o 
a l i R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales 7nas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 






V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Oenain, 7, PARIS i 
F A R M A C I A D U R E L 
DRPÓSITOS EN TODA.S tAS PHINCIPALKS FARMACIAS 
